












احلمدددوالاكا هللدددانالاتدددقد اناك بددد  الدددوااابددد ا  بم دددناا   ددد  ا ددد ا دددد ما ا
,اككذا كاكا صلواةاكا سالما  يباحممواا ذياكجنااإلاسد ناا قدثم ااا ه ءام اك   ةااا ق  ثة
ايلاطن قةاا يتا نضىاهب  ام ااجلاحتق قاتب دةااحل  تاا وا  اكاألخنة ايفاإت بم لاكاجق تا
دثايفالسد ا دور لاا لةدةاا بن  دةاكل دةاا   دةا دثاحلصدولا ورجدةا ا   دةاا ق ا ا اد اذدذااا ق
دثاوميا د دا اتد ومقوان,ا د اك   دةا هللدالااكعلوماا  بل  ااجل مبةااإلتدالم ةااحلاد ذدذااا ق
 ".تطبيق منهج الدراسة للغة العربية في معهد بحر الدين باتنج انجكوال  دلوضوعا"
اا بدوةامد اا صدبو  تايفاكلد اادل  لسدةاذذااا قدثىفاإمت مام ا ,اكجدناادلل د
ابمددةاالاكايفا صددولاعلددىاك ددبا سددق باالددلاا بلدد ااقددماادلددواداادلسدد  ومة,اك ادد ا   ددلا
تدقد ناك بد  ,اكادلسد عوةايفام  دةامد ار ل دةااألطدنالاباد اانا ا مدلا قسد ط ه  ا د ا د  ا
دثاإلا ه ءام ا د دلة,ا صدم  الدوياكمسد عوةامب و دةاكم د دةااذدذااا ق دكناا  سدي  اكاوا د ا
ااألطنال,األنا ان واشاناا ا:ا ق  ثة م ار ل
نلااألكلاكا اأتد  ذاتدوين  اأيد دو لو  لا ااأت  ذاعلىاأتنكنا و  لاادل جسد  اادلهللد١
ادل جسددد  اادلهللدددنلاا ثددد ق,اا دددذانال مددد ا   دددد  ام اككل همددد ا وج دددناا ق  ثدددةايفاذدددذ ا
اا قدث 
 اأتدد  ذاا ددوك ورا دد هاا ددناذ اتدد ري راادل جسدد  ,ارإلدد لااجل مبددةااإلتددالم ةااحلاوم ددةا٢
ا  دا اتوبقواناكاألت  ذةاادلس عوكنا 
 
 
 لدددددوجاادل جسددددد  ,اعم دددددوةاا ال دددددةاا   دددددةاكعلدددددوماا  بلددددد  ااجل مبدددددةا اا دددددوك ورةا  ل ددددد ا٣
اكاادلوف دد تايفالسدد اا  ددور لاا لةددةا اإلتددالم ةااحلاوم ددةا دد دا ااتدد وبقوان ادلوف
ا بن  دددةاا ال دددةاا   دددةاكعلدددوماا  بلددد  ااجل مبدددةااإلتدددالم ةااحلاوم دددةا ددد دا اتددد ومقوان ا
وراتةايفاج مبةااإلتالم ةااحلاوم ةا  دا ااألت  ذاا ذجااعطىاادلبنيةاا ق  ثةااث  ءاا 
ات ومقوانام اا ساناا ااألت  ذاعليااتنكنا و  لاادل جس  اا   دحاج مب ز 
 ارإلدد لالسدد ا ددور لاا لةددةاا بن  ددةاىفاا ال ددةاا   ددةاكعلددوماا  بلدد  ااجل مبددةااإلتددالم ةا٤
ا و وري ناادل جس    ااحلاوم ةا  دا ااتوبقواناحمموا وت
 ذا وتدددنيايدمدددياادل جسددد  ,ارإلددد لاادلا قدددةايفااجل مبدددةااإلتدددالم ةااحلاوم دددةا ااألتددد ٥
  دا اات وبقوان,اادلوفااكاادلوف ةامم ات عوقايفا وي ااخلوم ت,اكخ دةاا ا دبا
اا يتا وع اك   ةاذذ اا قدث 
 ااألتد  ذاكاألتد  ذاتاكع د ااع مد ااألكد دبيايفااجل مبدةااإلتدالم ةااحلاوم دةا د دا اا٦
اأث  ءاا وكرة ت  اوبقواناا ذيالوماا وع اادلب ويا لمل 
 ااألتدد  ذا دد هاتددل م ناذناذددبامددو ناادلبهددواا بصددنجااأل ددنار,اةاا اا ددنإللاادلورتددةا٧
ادل وتطةامبهواا بصدنجااأل دنار,اادلوفدااكادلوف د تامورتدةاادل وتدطةامبهدواا بصدنجا
ااأل نار 
اتاكاامدديا٨ اذددو  دد اا اك ددوياا ااّاأرت داإلمدد ااين ددوعوااا ددذانرمسدد اتدد  ي را اخصو
ات,ااة هللددددي اعلددددىاا ا  قدددد ذلددددذ اا نتدددد  ة,اةاايلاأخددددىاحممددددوايناكجددددياأفهددددنياذددددو 
ات,اكاأدول ءادنا  ااصدناارريادو ,ا  د ةاا   د لةا لوريد ن,ا اذو   سنياأ اادلت
ك دددوااشدددن  ين,اإ نم  ددد اتددد م مورا,اد وبددد اتدد ري ر ااكتاأاسدددىاإ اأتدددنا ا  دد اادلددد جنا
 
 
كار د ناذد  اايتا    اذناذباكاأخياكق اج م ناكاأخيتادة ةاتوي  ا ة سدنايور د أخ
ادكتئ اكامنمياا تو  وناكارحي نا   و  را
 ارإلدد لاادللتسددةامبهددواا بصددنجااأل ددناراأرياددوتااجل و  ددةاا ددذيااعطدد ااإلذناكا ولدد ا٩
 د ناا قدولا لقدثااإلمت ماذذ اا قدث ام اد  ق اخ دناا   س ءاكارمس   اذناذباا 
اا ول اذذااا قدث 
ا ٢١١٤ اةاا اادول ءايفالس اا  ور لاا لةةاا بن  ةاىفاا ومبةا١١
ا
اااا
ا٢١١٨  دا ات ومقوانااااااااا
اا ق  ثةااااااا
ا
ا
اتا اد   د اذو 




 : صليحا هتبرات  االسم
 ٢٤١۰٤۰۰۰١۷:  القيد رقم
 : تطبيق منهج الدراسة للغة العربية في معهد بحر الدين باتنج انجكوال الموضوع
 
موضوع هذا البحث تطبيق منهج الدراسة للغة العربية يف معهد حبر الدين باتنج اجنكوال.  ماٴا
له معلم متخرج من شرقي, وهم متاٴكيد بقدرة ممتاز. واحدهم يف قدرة اللغة العربية. وغري ذلك 
ضافية يف ٳمعهد حبر  الدين وهو معهد الذي تطبيق بااللغة العربية باالنشاط. وهناك توجد اٴنشطة 
امال. وهذا . ولكن مل تكن كيف املفردات يف صباح و مساء وليلاللغة العربية. وهناك توجد اٴنشطة 
كيف منهج الدراسة اللغة العربية يف معهد سئلة من هذا البحث  ٴا خلفية البحث من هذا البحث.
كيف تطبيق الدراسة اللغة العربية يف معهد حبر الدين باتنج اجنكوال.ما هي . حبر الدين باتنج انكوال
كان اٴهداف يف هذا  اجنكوال.املشكالت اليت تواجهها املعلم يف تطبيق معهد حبر الدين باتنج 
البحث ملعرفة كيف املنهج الدراسة اللغة العربية يف املعهد حبر الدين باتنج اجنكوال ملعرفة كيف تطبيق 
الدراسة اللغة العربية يف املعهد حبر الدين باتنج اجنكوال ملعرفة املشكالت اليت تواجهها املعلم يف 
 تطبيق معهد حبر الدين باتنج اجنكوال.
وتستعمل مصادر البيانات  وع البحث من هذا البحث وهي الوصفية باستخدام هنج نوعين
 املقابلة مبعلم يف معهد حبر الدين  ويتم رصد تعليم متعلم.
 SKB 3 املنهج الدراسي  ( ومنهج املعهدskb 3 menteriجيمع بني منهج )
MENTERI تعبرياته و حمادثاته و قراءته و  هو جيد جدا, وتستكمل حمتوياته باعداد مفردات مع
ذا كان املنهج معهد هو اٴكثر حفظ املفردات اٴو تطبيق املفردات, ٳ .  كذلك ترتيبيات اجلمل كاملة
, (kbm)وتطبيق املنهج يف  . يف بعض االٴحيان ال يوجد لدينا تقييم اٴو هيكل اجلملة غري موجود
لی مخسة عشرة دقيقة. . بداٴ من ٳت يف عشرة رشا,املسكن. وهنا, يقوم بااملفرداٳضافية, وٳعمل 
ن تبحث عن مفردات, ٳبعد املغرب وبعد الصبح. ويقوم باحللقة يف املسكن املشرف باالرؤسائهم. 
املشكالت اليت تواجهها املعلم  تاٴكدت املفردات املعطية هو املفردات املستعملة الطالب يف يومية.
. اٴكثر حتفيظ املفردات وتطبيق املفردات هناك تقييم غري . وهي منهج معهديف تعليم اللغة العربية
 موجود اٴوال يوجد هيكل اجلملة.
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اعبهد واعي و ـبطط. لتفهم أحوال التعلم و الطريقة التعليم لطالب العلم دبجتهد,  الرتبية ىي
وبة لنفسو ليتطور قوة نفسو للديين والعقة و الشخصية والتكاء و االخالق الكردية, و مهارة اليت اؼبطل
بااالسا س اعبهد والنظمي للتوصل مستوي اغبياة او احسن التقدم. ومعين بسيط  واجملتمع. وعين الرتبية
 يف الرتبوي ىو طريقة التعليم الطالب العلم للمفهوم وليجعل الناس يف التفكري.
Seiring dengan lahirnya UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
pada pasal 1 ayat 9 yang berbunyi:”jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan 
pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan”. Dan juga pada ayat 10 yang 
berbunyi:”satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap 
jenjang dan jenis pendidikan.
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ندونسيا رقم عشرين يف السنة ألفني وثالثة عن نظام الرتبية ٳومع ظهور الدستور للجمهورية اي: 
رقة اليت أسست يف زبصيص غاية الرتبية لتاسعة التالية. جنس الرتبية ىي فالوطين يف الفصل االول االية ا
ىو خدمة الرتبية اليت تقوم باالطريق الرظبي و غري النظامني  االية العاشرة التالية " الرتبية يف مؤسستها. ويف
 وغري رظبي. 
 Pendidikan mempunyai arti yang luas, yang mencakup semua perbuatan atau semua usaha 
dari generasi tua untuk mengalihkan nilai-nilai serta melimpahkan pengetahuan, 
pengalaman, kecakapan, serta keterampilan kepada generasi selanjutnya, sebagai usaha 
untuk menyiapkan mereka, agar dapat memenuhi fungsi hidup mereka, baik jasmani begitu 
juga rohani. Ada ahli yang merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau didikan secara 
sadar oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun rohani, 
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وا سع الذي يشتمل كل افعال واالجتهاد من اعبيل القدمي لتحويل الفتائج و  معنی اؽب الرتبية :اي
يكثر الفهم و اعبربة واؼبهارة والشجاعة للجيل السابق. ليستعدىم يف التحقيق العمل اغبياة يف اعبسماين 
سماين وقال عامل: الرتبوي ىو ارشاد او تربية الوعي من اؼبعلم للتقدم الطالب العلم يف اعب و الروحية.
 والروحية ايل التشكل افضل الشخصية.
ال للطفل وتقوم مؤسسة أو مؤسسة خاصة, حبيث يرشد ايل ٳ الضيق الذي خيصص الرتبية  اؼبعنیيف
لناس. ديكن ان يقوم هبا صبيع ا سابعة. خبالف عن ذلك أن يف اؼبعنی الواسع فيو, ينتصر علیمرحلة ال
ويفعلون اؼبعلم للطالب  الشامل ان الرتبية ىو صبيع النشاط واعبهد بواعي, ؾبتمع حتی البيئة. ويف معنی
جوانب التقدم الشخصية يف اعبسماين و الروحية باالرظبي وغري الطامني وغري رظبي الذين  العلم علی
 رتبيةؽبية. و عند االسالم الٳنسانية و ٳيعملون باستمرار ليتصلون ايل السعادة يف اؼبرتبة العالية علي حد 
ىو ما يسري ايل اؼبعين واالصل الكلمة اليت تشكل معين الرتبية سباما يف عالقة الشريعة االسالمية. ففي 
ىذا السياق ايضا جيب علينا ان تدرس حقائق الرتبية االسالمية اليت اسست من عدد اؼبصطلحات 
 اؼبعروفة او اؼبشهورة اؼبشتخدمة من العلماء الرتبية االسالمية.
Ada tiga istilah yang umum digunakan dalam pendidikan islam, yaitu al-tarbiyah, al-
ta’lim, dan al-ta’dib. Dalam al-qur’an memang tidak ditemukan secara khusus istilah al-
tarbiyah, tetapi ada istilah yang senada dengan al-tarbiyah, yaitu ar-rabb, rabbayani, 
ribbiyun, rabbani. Selain itu, dalam sebuah Hadist Nabi digunakan istilah rabbani. Jika 
merjuk kepada kamus bahasa arab, akan ditemukan tiga akar kata untuk istilah tarbiyah. 
Pertama, raba-yarbu yang artinya bertambah dan berkembang. Kedua, rabiya-yarba yang 
artinya tumbuh dan berkembang. Ketiga, rabba-yarubbu yang artinya memperbaiki, 
mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga, dan memperhatikan.
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ىناك ثالثة مصطلحات مستخدمة يف الرتبية االسالمية يعين: الرتبية, التعليم. التاديب. يف اي: 
الرتبية خصوصا, ولكن وجدنا االصطالح اؼبطابق بالرتبية تعين: رب, ربياين,  القران ال يوجد االصطالح
جع ايل اؼبعجم العريب, ين. اذا ر االح ربستخدم يف اغبديث النيب صلعم االصطربين. ومن غري ذلك ي
ينمو  الح الرتبية. االول ريب, يربو, دبعين يزدد و بنمو. الثاين ريب, يريب, دبعينثة فروع يف االصطىناك ثال
 ويتطور, الثالث رب, يرب يعين يصلح, هتتم باؼبصاحل, تتحكم, حيافظ, و هتتم.
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ندونسيا و دخول اإلسالم فيها التاكد. اؼبقارتة بني اللغة ٳيل ٳيف التارخيي, انتشرت اللغة العربية 
 شهر بني امتنا.رنسة و غري ذللك, اللغة العربية اٴكهو لندا اقبلزية, فا  االٴخریاالجنبية 
Dorongan atau motivasi untuk mempelajari bahasa Arab di kalangan masyarakat kita 
rasakan masih kurang dibandingkan misalnya dengan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa 
asing lainnya. Padahal, peranan bahasa Arab ini sangat penting dalam kehidupan kita 
sehari-hari selain sebagai bahasa agama, alat komunikasi, bahasa pemersatu bangsa, bahasa 
internasional, bahasa Arab juga merupakan bahasa ilmu pengetahuan yang telah 
melahirkan banyak karya-karya besar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti: 
filsafat, sejarah, sastra dan lain-lain. Bahkan lebih dari itu, bahasa Arab dapat dianggap 




قل من اللغة االقبلزية و اللغة االجنبية تعليم اللغة العربية يف ؾبتمعنا اٴالتشجيع واغبافز لاي: 
. لكن بااللغة العربية مهمة يف حياة اليومية. خبالف للغة الدنية, اداة االتصالو موجد االمة و االٴخری
اللغة الدولية. و اللغة العربية يف العلم اليت ينبح الكثرية من االعمال الرابعة من ـبتلف التخصصات يعين 
ثر و غري ذلك. بل اكثر من ذلك, اللغة العربية تعترب كااطبقات اغبجرية االويل الفلسفة, التاريخ, اال
 النتشار العلم اغبديث الذي يتطور اليوم االن.
Secara etimologis, istilah guru berasal dari kata india yang artinya orang yang mengajar 
dari kelepasan dari sengsara. Pengertian guru kemudian semakin luas, tidak hanya terbatas 
dalam konteks keilmuan yang bersifat kecerdasan spritual ( spritual intellegence ) dan 
kecerdasan intelektual ( intelectual intelligence ), tetapi juga menyangkut kecerdasan 
kinestik jasmaniyah ( bodily kinesthic ), seperti guru tari, guru olahraga, dan guru musik. 
Semua kecerdasan itu pada hakikatnya juga menjadi bagian dari kecerdasan ganda 
(multiple intelligence ) .
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يف اؼبعنوي, معين اؼبعلم من كلمة ىندي تعين الذي يعلم او يدرس معدوم من الضرورة. مث اي: 
الؿبدود من مقام العلم الذي يصف الفطنة الروحانية الفطنة التهنية, ولكن يعلق الفطنة اوسع معنو 
اعبسمانية كاؼبعلم يف الرتفيص و الرياضة واؼبوسقية. ويف اغبقيقة, كل الفطنة جزء من الفطنة الكثرية. 
اجملتمع علي صبيع ولذلك, اؼبعلم او مدرس يعين االنسان الذي وظيفتة تعلق بااحملاولة اؼبدرك الفهم يف 
 ناحية من الروحانية او العاطفية او الفكرية او من حواين االخري.
وبااؼبعين العام, الجيد صعوية يف شرح من ىو اؼبعلم وكيف ىيئتة. ويف ىذا معين يعلق اؼبعلم بااؼبهنة 
التعليمية يف اؼبنهج.  اليت متعلقها الرتبية االوالد يف اؼبدرسة واؼبؤسسات التعليمية. فعليهم ان ينقن اؼبواد
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ويف اؼبعين العامل " سواء يف العمل او يف اؼبهنة ". اؼبعلمون يشار اليهم دائما بااؼبكون الرئس اؼبهم. 
 اؼبعلمون والطالب واؼبناىج ىم اؼبكونات الثالثة يف نظام التعليم الوطين.
 تم ا ذٳال ٳومل يكون فعال  التعليم العايل تنظيم التعليم والتدريس, بدا من التعليم االساسي ايل
ارداهتا. بطاقم تعليمي او اؼبعلم احملرتق. اؼبعلم احملرتق لو كفاءة معينة مناسبة باالشروط اؼبطلوبة بااؼبهنة 
 اؼبعلم. 
Kompetensi tenaga edukatif atau tenaga guru di Indonesia pada umumnya mengacu kepada 
tiga jenis kompetensi, yaitu: kompetensi pribadi, kompetensi profesi dan kompetensi 
kemasyarakatan. Kompetensi-kompetensi tersebut terpadu dalam satu perfomance khusus 
atau berkumulasi dalam sikap dan tingkah laku, baik sebagai makhluk individual, sebagai 
makhluk sosial, dan sebagai tenaga kerja profesional. Ada dua belas kriteria yang lebih 
terinci dalam mengembangkan pekerjaan yang profesional, yaitu: 
1. Membutuhkan persiapan yang relatif lama dan menjurus. 
2. Disertai oleh kegiatan-kegiatan intelektual yang ulung dan anggota-anggotanya 
memiliki pengetahuan serta kecakapan mengkhusus. 
3. Menentukan standar yang relatif tinggi untuk dapat diterima sebagai anggota profesi 
4. Pekerjaannya merupakan karir seumur hidup. 
5. Diwakili oleh organisasi atau organisasi-organisasi yang efektif. 
6. Mempunyai otonomi yang luas dan dalam banyak hal menentukan standar sendiri. 
7. Berbakti untuk perluasan pengetahuan dalam bidangnya. 
8. Memberikan prioritas tinggi pada pelayanan. 
9. Mengutamakan perbaikan diri dan perkembangan dalam usaha-usaha pelayanan. 
10. Melindungi kesejahteraan anggotanya. 
11. Membutuhkan izin atau sertifikat untuk berpraktik. 
12. Mendasarkan praktiknya pada prinsip-prinsip etik yang dirumuskan dengan jelas.6 
كفاءة اؼبريب واؼبعلم يف اندونسيا يراجع ايل ثالثة كفاءات عامة. الكفاءة الشخصية والكفاءة اي:  
اؼبهنة والكفاءة اجملتمعية. يتم ىذه الكفاءات يف اداء واحد معني ويراكم يف اؼبواقف والسلوك من 
ىناك اثنا عشرة معيارا باالتفصيل يف  الكائنات الفردية والكائنات االجتماعية ليصبح اؼبعلم اؼبعرتف,
 التطور العمل احملرتف. يعين:
 . احتاج ايل استعداد طويلة وحاد.١
 الفكري اؼبمتاز  النشاطع بايتب ٢
 ح اؼبهنة. ربدد مقدر عالية ليصب٣
 .العمل ىو اؼبهنة طول العمر٤
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 .فبثلة بااؼبنطمة فعالة٥
 .اغبكم الذات واسع وربديد مقدرا الذات٦
 اؼبعرفة يف ىذا اجملال توسيع.بر ۷
 .اعطاء االفضلية العالية للحدمة٨
 .تفضيل التصليح النفس او التطور يف اغبدمة٩
 .ضباية اؼبصلحة اجملتمع١١
 ن والشهادة للعملي.احتاج االذ١١
 .تشكيل اؼبعلمي يف قواعد السلوك باالصغة الواصخة.١٢
التطوير العمل اؼبهنية ىو احتاج ايل من صبيع اؼبعاسر, ىناك معيار واحد تنص علي معيار 
االستعداد الطويلة وجاد. ولكن يف اغبقيقة, اؼبعلم اللغة العربية يف اؼبعهد البحر الدين اليؤديها. اؼبراد فيو 
ىو كثري من اؼبعلمني مل يتحرج من كلية اللغة العربية. لكنهم يعلمون فيو. ىم بدافع من اؼبعهد ولكنهم 
بسب التدريس اللغة. كثري من معلمني يف اؼبعهد البحر الدين متخرجون من كلية  يفهمون اللغة العربية
 الرتبية الدينية االسالمية.
و بعد اؼبنهج و طروق التعلم الغة العربية, االن نتكلم عن اساتذة حبر الدين ىم ليس من زبرج  
رس فيها اللغة العربية كلية الغة العربية. ولكن زبرج من معهد حبر الدين و معهد السلفية الذي يد
 وقواعدىا.
 Dan pendidikan juga tidak lepas dari kurikulum yang mana kurikulum itu sendiri termasuk 
pada bagian pendidikan. Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan 




اؼبنهاج دوما النمو  االصطالحو الرتبية ال زبلع من منهاج الذي كان اؼبنهاج اقسام الرتبية. اي:  
 بنسبة النمو النظرية. اؼبنهاج يقسم ثالثة انواع ىو:
اؼبنهاج علي اؼباىية, اؼبنهاج علي النظام, اؼبنهاج علي اؼبادة. قياس االول, اؼبنهاج علي استعداد 
الربنامج عملية التعليم لطالب او وسيلة الغاية الذي يتم يف اؼبدرسة. اؼبنهاج يستطيع ليدل يف شئ الوثيق 
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ل, وتقومي. يف شئ اؼبنهاج يستطيع يشتمل عن صيغة الغاية, وسيلة التعليم, برنامج عملية التعليم, وجداو 
 لتخيل علي وثيق الكتابة علي نتيجة الغاية معا بني اؼبوئلف اؼبنهاج و حائز التعليم واجملتميع.
ينظر ايل القياس الثاين اؼبناىج كنظام التعليم والرتبية واجملتمعة. يتضمن نظام اؼبناىج بنية الوظفني 
بو ويكمل اؼبناىج. و بنتيجة من نظام ىو ذبميع اؼبناىج  واجراءات العمل, كيف يرتب اؼبناىج يقوم
 الدراسية. ووظفتو بتخفيظم بنميكي.
ينظر القياس الثالث اؼبناىج التعليم و التدريس, ىم بتدبرون عن طريق الرئيسية عن اؼبناىج التعليم 
لتضاعف وتعزز  من خالل التعلم القائمة اؼبراجع و ببحث الرتبية والتحربة. حيت يكتشف اشياء جديدة
 ؾبال دراسات.
اؼبناىج كخطة الدروس. اؼبنهج ىو منهاج التعليم الذي يكون لتعليم الطالب. ومن ذلك اؼبنهج 
يقوم الطالب بعملية التعليم. حيت يتغريوا ويتطوروا سلوك الطالب بناسب باالىداف التعلمية والرتبية. 
رصة التعلم. ولذلك رتب اؼبناىج تريبا لتحقيق بكلمة اخري, تقدم اؼبدرسة بيئة للطالب الذي يعطون ف
 الغرض.
وكذلك بااؼبعهد البحر الدين. ىذا اؼبعهد لو اؼبناىج سواء باؼبدرسة االخري. اليت يعطي فرصة 
للطالب ان يقوم بربامج التعلم. حيت بتغريوا ويتطوروا سلوك الطالب يناسب باالىداف التعلمية والرتبية 
)ينطيق علي فرارة الدين, الرتبية والثقافة( و منهج SKB 3 Menteriعين منهج وىذا اؼبعهد لو منهجني ي
(. وىذا اؼبناىج تصنو الدراسية وفقا الحتياجهم يف مستوىم من kurikulum 2013الفني وثالثة عشر )
 مستوي الثانوي والعالية.
اؼبنهج لغة طريق اؼبنهاج ىو اساس )قلب( اؼبؤسسات التعليمية ليس واضع من االقباه و توجيهة. 
واضع, ليس فقط بنية الدرس و اؼبنهج ولكن اؼبعرفة العامة, واؼبهارات واػبربة والشخصية اليت ستحوؽبا 
من عملية التعليمية. حبيث بتطور الطالب وتقدم التفكري العقاليت. توسيع اؼبعرفة يكون واسعا, اعبابية 
 واؼبهارات وشخصية اجتماعية.
لعربية مهم تطوره حبيث تصبيح عملية التعلم اكثر تاىيال. بتبع التطور العلم اؼبنهج التعليم اللغة ا
واجملتمع ونتح الناتح يناسب دبطلبات )السوق الصلة االجتماعية(. وكذلك,  العلوم اللغة العربية يتشكل 
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م والتقيم بدينا ميكية وتقدمية عامة. بتقدم اؼبناىج, االىداف التعليمية, احملتوي, الطرئق ووسلئل االعال
 التعليم موجها وقابال للقياس.
Menurut Rusdy Ahmad Thu’aimah, setidak-tidaknya ada empat landasan yang menjadi 
dasar pengembangan kurikulum, yaitu landasan linguistik, landasan edukatif, landasan 
psikologis, dan landasan sosial.
8
 
أقل من اربعة اسس الذي يؤسس التطور التعليم وىي اساس اللغة,  طعيمة:راي رشد اضبد اي: 
اللغة العربية. اعبوانب االساسية  .اساس الرتبية يتعلق باحتياج اؼبقاىيم وجهات النظر والفلسفة وخصائص
ىي  اللغة ىي العادة, اللغة اؼبتعلقة باللغة يعين اللغة الرموز, اللغة ىي االصوات, اللغة ىي االنظمة. 
 االتصاالت, اللغة ىي السياق, اللغة ىي الثقافة. ربدد بشرة التقدم اؼبناىج اللغة العربية.
من غري ذلك يف النظريات ان اللغة العربية واحد موحد كلو بني القظ واؼبعين او مبيت و معين اربع 
ال واؼبقال اذباىا مهارات الغوية اصوات اؼبفردات والرتاكب. النحو, الصرف. االسلوب والبالغة واؼبق
وتوجيها واضحا يف تطوير اللغة. واالمهية للنظر ىي خصائص اللغة عندما تصنفها وتعلمها ان اللغة 
العربية ) اللغة االستيقاق ( اللغة االعراب. اللغة كثري االصوات. اللغة التصريق, اللغة الصيغة, التعبني 
 االسلوب واللغة لو الزمان و غري ذلك.
مارس سنة الفني و اثنتني, بدا التاسيس اؼببين للمعهد حبر الدين يف القرية يف فبر  يف اثنتني من
فادنج علي ارض من اثنتني عشرة ىكتارا. ويف يوليو سنة الفني و -اصليب سومطر, وىو يف اؼبرور ميدان
ثالثة و  اثنني, بدا عمليات التعليم فيو. مع اول الطلبة عددىم مائتني و طبسة اشخاص. و منهم مائة و
 عشرون طالبا. ومنهن اثنتان و شبانون طالبة, مع مرفق التعليم الكامل. 
و غري ذلك لو معلم  .((SKB 3 MENTERIمعهد حبر الدين لو منهجان يعين منهج معهد و منهج 
متخرمج من شرقي, وىم متاٴكد بقدرة فبتاز واحد ىم يف قدرة اللغة العربية. وغري ذلك معهد حبر الدين 
ضافية يف اللغة العربية. و ىناك ٳوىو معهد الذي تطبيق باللغة العربية بالنشاط. و ىناك يوجد اٴنشطة 
ن مل تكن كامال. علی اٴساس نتائج اؼبقابالت اٴنشطة يف اؼبفردات يف صباح و مساء وليال. ولك توجد
حدی من متخرمج.و من اؼبمكن, اؼبوىية يف اللغة العربية. الٴهنم ليس كلهم ٳاليت اجراىا الباحث مع 
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يسكن يف اؼبسكن. و من اؼبمكن اؼبنهج غري مطابق و معلم ليس كلهم فبتاز يطبيق اؼبنهج اٴو قد تكون 
 .من الطالب عوامل داخلية وخارجية
رأينا ىذه اشياء, اصبحت جازيبة لينظر ونقوم باغبيوت عن العنوان: تطبيق مناىج اللغة العربية   
 يف اؼبعهد حبر الدين باتنج انكوال.
 ب. حدود البحث
 لكثرة اؼبسائل اؼبقرتحة يف خلفية البحث. فكانت الباحثة ترتكز ايل مسالة معنية وىو عن:
 معهد حبر الدين باتنج اقبكوال. منهج الدراسة اللغة العربية يف ١
 .تطبيق الدراسة اللغة العربية يف معهد حبر الدين باتنج اقبكوال٢
 .اؼبشكالت اليت توجهها اؼبعلم يف تطبيق معهد حبر الدين باتنج اقبكوال٣
 سئلة البحث.اٴج
 تعبري اؼبسالة او جوىرية اؼبسالة من ىذا البحث يعين:
 العربية يف معهد حبر الدين باتنج انكوال.؟ا.كيف منهج الدراسة اللغة 
 .كيف تطبيق الدراسة اللغة العربية يف معهد حبر الدين باتنج اقبكوال.؟٢
 اليت تواجهها اؼبعلم يف تطبيق معهد حبر الدين باتنج اقبكوال.؟ اؼبشكالت.ما ىي ٣
 .أهداف البحثد
البحث من اىداف البحث. فبذالك اتصل باالتعبرياؼبسالة الذي ديلك من ىذا النقطة, فيملك 
 يرجي اىداف البحث من ىذا البحث يعين:
 ؼبعرفة كيف اؼبنهج الدراسة اللغة العربية يف اؼبعهد حبر الدين باتنج اقبكوال . أ
 ؼبعرفة كيف تطبيق الدراسة اللغة العربية يف اؼبعهد حبر الدين باتنج اقبكوال . ب







 تنظر مرذبي من تعبري اؼبسالة اليت تكون اعبوىرية من ىذا البحث ياطي الفوائد علي:  
 ؼبقارنة معلمون اللغة العربية لرتقية الرغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية . أ
 الذي يريد القيام البحثالنتقادت الی الباحث االخر  . ب
قدمت استكماال ؼبتطلبات اغبصول علي درجة البكاليورس كلية الرتبية و علوم التدريس اعبامعة  . ت
 االسالمية اغبكومية بادنج سدمبوان
 .مصطلحات البحثو
1. Implementasi adalah secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan 
atau penerapan. Dan implementasi sebagai evaluasi. Mengemukakan bahwa implementasi 
merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian lain yang dikemukakan oleh 
Schubert bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian ini 
memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 
mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi 
bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan secara 
sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh 
karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek yaitu 
kurikulum. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah 
disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap 
permanen. Implementasi ini tidak hanya aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan 
dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai 
suatu kegiatan. Terkait dengan hal ini, tentang memahami implementasi menurut para ahli: 
1) Menurut nurdin usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis 
kurikulum. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 
mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan 
yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 
2) Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul implementasi dalam birokrasi 
pembangunan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 
proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 
jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 
3) Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul implementasi kebijakan dan 
politik. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik 
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للتجنب من اػبطئ الفهم يف معرفة العبارة يف ىذا البحث, فأ عطی اؼبستخدمة يف ىذا اي: 
 البحث:
 ا.تطبيق
هبذا البحث ىو االداء او التنفيذ والتطبيق قد يكون دبعين القييم. ان مفهوم التطبيق الذي يراد 
وىذا يشري إىل ضبط بعضها مع البعض. وتعريف االخر من قبل اػبرباء للتطبيق أنو تنفيذ نظام اؽبندسة. 
 .ىذه األفكار تظهر أن تنفيذ يتلخص النشاط، والعمل، االداء، أو آلة للنظام
تطبيق اعدادىا بعناية وتفصيل. يتم تطبيق ىذا تطبيق عادة بعد التطبيق عبارة عن خطة عمل او 
اعتبارة ىذا تطبيق ليس ؾبرد نشاط, بل ىو نشاط ـبطط جبدية باالرجوع ايل قواعد معينة تصل ايل 
 نشاط. تتعلق هبذا, حول فهم التطبيق وفقا للخرباء:
ؼبنهج الدراسة. يؤدي التطبيق ايل (. فقال نردين عشمان يف كتابة بعنوان سياق التطبيق القائم علي ا١
 النشاط او وجود الية النظام. التطبيق ليس ؾبرد نشاط ـبطط ولتحقيق غرض النشاط.
لالنشطة s(. فقال غنطور سيتياوا يف كتابة بعنوان التطبيق يف تطوير البريو قراطية. التطبيق ىو امتداد ٢
واالجراءات لتحقيقها وتطلب من الشبكات اليت تعمل علي ضبط عمليو التفاعل بني االىداف 
 والبريو قراطية الفعالة.
(. فقال حنيفة ىرصونو يف كتابة بعنوان السياسة والتطبيق السياسي. التطبيق ىو عملية لتطبيق السياسة ٣
 من ااسياسة ايل االدارة. تطوير السياسة من اجل ربسني الربنامج.
 
1. Kurikulum adalah secara istilah berasal dari kata curir (pelari) dan curere (tempat 
berpacu), dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu kurikulum 
diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai 
finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut 
diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (subject) yang harus 
ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh 
penghargaan dalam bentuk ijazah. Dan kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu 
rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan 
tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.
10
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تكون مكان يف الرياضة. و يف ذللك الوقت اؼبنهج ىو ياخذ من كلمة )جاري( و )مضمار( 
اؼبنهج ىو مسرية اليت ال بد ان قيادتو علي العداء من االول ايل االخر لريبح اعبائزة مث تطبيق العبارة يف 
الدرسية تكون دراسا الذي ال بد ان قيادتو علي طالب و طالبة من االول ايل االخر لرييح االجارة. و 
 ظم ليمهد عملية الدرسية ربت التوجية وتبعة اؼبدرسة, اؼبدرس واؼبدرسة.يف راي االخر اؼبخطط اؼبن
 تعريف اؼبناىج وفقا للخرباء:
1) Pengertian kurikulum menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner. Pengertian kurikulum 
adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan 
tersusun melalui proses rekontruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang 
berada dibawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga pelajar memiliki motivasi dan 
minat belajar. 
2) Menurut Inlow: pengertian kurikulum adalah usaha menyeluruh dirancang khusus oleh 
sekolah dalam bimbingan murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. 
3) Menurut Neagley dan Evans. Pengertian kurikulum adalah semua pengalaman yang telah 
dirancang oleh pihak sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar 
kepada kemampuan siswa yang paling baik. 
4) Menurut Murray Print. Pengertian kurikulum adalah ruang pembelajaran yang terencana 
diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman 




رية تعليمية موجهة (. تعريف اؼبناىج وفقا لدانيل تانر و لوريل تانر. تعريف اؼبناىج الدراسة ىو ذب١
ـبطط ؽبا يف ىيكل مناظم من خالل عملية اعادة اؼبعرفة واػبربة منهجي ربت اشراف اؼبؤسسات 
 بالتعلم.التعليمية حبيث يكون اؼبتعلمني و االىتمام 
(. وفقا لتعريف اؼبناىج الدراسية ىو جهد شامل خصيصا من قبل اؼبدرسة يف توجية التالميذ اغبصول ٢
 علي نتائج الدرس احملدد.
(. وفقا لنغلي و ايفا. تعريف اؼبناىج ىو كل اػبربات اليت تصميمها من قبل اؼبدرسة ؼبساعدة الطالب ٣
 الب.يف ربقيق نتائج التعلم الفضل مهارات الط
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(. وفقا موراي فرين. تعريف اؼبناىج الدراسية ىو مساحة تعليمية ـبططة اعطائها مباشرة ايل الطالب ٤
الن  من خالل مؤسسة تعليمية و خربة ديكن عبميع الطالب االستمتاع هبا عند اؼبنهج الدراسي.
 SKB 3اؼبنهج لو معين واسع للغاية, فان اؼبنهج الذي يعنية اؼبؤلف ىنا ىو منهج 
MENTRI.واؼبناىج الدراسية الفني و ثالثة عشرة 
Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program 
pendidikanyang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu para siswa 
melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan 
tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, 
sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar. Itu 
sebabnya suatu kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat 
tercapai. 
خطة الدروس. اؼبنهج ىو منهاج التعليم الذي يكون لتعليم مرجعا. ومن ذلك اؼبنهج اؼبناىج اي: 
يقوم الطالب بعملية التعلم. حيت يتغريوا ويتطوروا سلوك الطالب بناسب باالىداف التعلمية والرتبية. 
للتعلم علي الطالب. ولذلك رتب اؼبناىج الرتبوية لتحقيق عبارة أخری, ان اؼبدرسة تقدم بيئة وفرصة 
 واما اؼبواد اؼبنهج ىنا ىو اؼبنهج الذي يطبق علي الطالب يف فصل ثامن دبعهد حبر الدين. الغرض.
 ..اللغة العربية٣
 (. مفهوم العربية لغة:١
التفصيل من ن مصطلح العربية كغريه من اؼبصطلحات عرفو العلماء و تناولو باالشرح و ٳ  
حيث اللغة, واالصطالح, حيث ال ديكننا ان ننكر امهية العربية يف حياتنا فهي اللغة العاؼبية, لغة 
االسالم واؼبسلمني, اليت تعد من اشرف اللغات و افضلها, ال رتباطهابالقران الكرمي, وقد ىيا اهلل 
سالتها, خدمة لكتابة العزيز, تعايل ؽبا من العلماء من يتعلمها و يعلمها, ويكون خري من حيمل ر 
 واليكم خالصة ما ورد من تعريفات:
-عروبا-عربا: اي فصح بعد لكنة. وعرب -يعرب -مادة العربية مشتقة من عرب
وعروبية: اي فصح. ويقال: عرب لسانو.واعرب فالن: كان فصيحا يف -وعرابة-وعروبة-وعروبا
بو وفق قواعد النحو. وطبق عليو قواعد النحو. العربية وان مل يكن من العرب. والكالم: بينة. وايت 
ودبراده: افصح بو ومل يوارب. وعن حاجتو: ابان. واالسم االعجمي: نطق بو علي منهاج العرب. 
وعن صاحبو: تكلم عنو واحتج. ويقال: عرب عنو لسانو: ابان وافصح. والكالم: اوضحو. وفالنا: 
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: ىذابو من اللحن. تعرب: تشبو بالعرب. واقام علمو العربية. واالسم االعجمي: اعربو. ومنطقو
بالبادية وصار اعرابيا. وكان يقال: تعرب فالن بعد اؽبجر. استعرب: صار دخيال يف العرب وجعل 
 12نفسو منهم.
اللغة العربية ىي احدي اللغات القددية اليت عرفت باسم ؾبموعة اللغات السامية, وذلك 
لذي استغقر ىو وذريتو يف غرب اسيا وجنوهبا حيث شبة نسبة ايل سام بن نوح عليو السالم, ا
اعبزيزة العربية. ومن ىذه اللغات السامية: الكنعانية, النبطية, البابلية, اغببشية. واستطاعت اللغة 
العربية ان تبقي, يف حني مل يبق مت تلك اللغات اال بعض االثار اؼبنحوتو علي الصخور ىنا و 
االصوات ما ليس يف غريىا من اللغات, وفيها ظاىرة االعراب  . حيث ربوي العربية من13ىناك
ونظامو الكامل, وفيها صيغ كثرية عبموع التكسري, وغري ذلك من ظواىر لغوية, يؤكد لنا الدارسون 
 .14اهنا كانت سائدة يف السامية االويل اليت اكبدرت منها كل اللغات السامية اؼبعروفة لنا االن
غات اجملموعة السامية من حيث عدد اؼبتحدثني, واحدي اكثر و اللغة العربية اكرب ل
اللغات انتشارا يف العامل, يتحدثها اكثر من اربعمائة و اثنني و عشرين مليون نسمة, ويتوزع 
متحدثوىا يف اؼبنطقة اؼبعروفة باسم الوطن العريب, باالضافة ايل العديد من اؼبناطق االخري اجملاورة  
 .15ومايل وقبريا وماليزيا واندونسيا وغريىا من الدول االسالمية كاالحواز وتركيا وتشاد
اذن فالعربية ىي اللغة السامية الوحيدة اليت قدر ؽبا ان ربافظ علي وجودىا و ان تصبح 
عاؼبية, وما كان لتحقيق ؽبا ذلك لوال نزول القران الكرمي هبا, اذ ال ديكن فهم كتاب اهلل تعايل الفهم 
وتذوق اعجازه اللغويو البياين اال بقراءاتو بااللغة العربية. كما ان الرتاث الغين من الصحيح والدقيق 
العلوم االسالمية وامهات الكتب مكتوبة باللغة العربية. ومن ىنا كان تعلم العربية ىدف لكل 
 اؼبسلمني.واللغة العربية تعد من اطول اللغات عمرا, وتعد اقرب اللغات ايل
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للغة الوحيدة اليت حافظت علي بنيتها وكتب ؽبا البقاء دون ربريف قبل اللغة االم. فهي ا 
االسالم, مث عين هبا اىلها فليست ىنالك لغة نالت من الرعاية واالىتمام والبحث مثلما نالت 
 .16العربية, وليست ىنالك لغة سبلك الرتاث الذي سبلكو اللغة العربية
ا الصويت والصريف والنحوي والرتكييب, كما واللغة العربية لغة انسانية حية, ؽبا نظامه
اللفاظها دالالهتا اػباصة هبا. وقد راي العلماء ان كل خروج عن ىذا النظام اللغوي اؼبتكامل بعد 
غبنا, سواء اكان ىذا اػبروج خبلط الكالم بلغة اخري, ام باستعمال اللفظة يف غري موضعها, ام يف 
 .17ا اللغوي اليت دييزىا عن غريىا من اللغات االنسانيةـبالفة اي عنصر اساسي من عناصر كياهن
وتعترب اللغة العربية واحدة من اللغات العريقة يف العام االن, يرجع تارخيها ايل ماال يقل 
عن الف و طبس مئة ستة, باالشكل الذي نقلتو الينا اؼبعاجم اليت يرجع تاريخ تدوينها ايل هنايات 
القرن الثالث اؽبجري, ال سيما بعد ظهور صناعة الورق يف البلدان القرن الثاين اؽبجري وبدايات 
 .18العربية
ىنا نستنتج بان مفهوم اللغة منهج و نظام للتفكري, والتعبري, واالتصال, وقد اىتم الفكر 
اللغوي اغبديث, باالكشف عن ماىية البنية اللغوية العمقة, وتفسري عمل االليات الدقيقة ؼبنظمة 
عندىا اللغة العربية باهنا واحدة من اللغات االنسانية اؼبعاصرة, اليت يتحدث هبا اؼباليني اللغة, سبيزت 
 19حد ی لغات منظمة االمم اؼبتحدة.ٳمن العرب, واؼبسلمني, وىي 
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 پ. تعريف علم االصوات
الصوت لغة: الصوت يف اللغة مصدر صات يصوت صوتا صائت اذا احدث   
صوتا وىو كل ما يسمع, يقال:يقال صات اعبرس, سينما صائتو كما يقال ؽبا سينما تاطقة 
 و يقابلها سينما صامتة, ومنو انطلق صوت اؼبؤذن اذا رفع صوتو لالذان. 
عامة: وىو طريقة تطق االصوات بكل لغة ويدرس ىذا العلم علم االصوات 
علي اساسني مها علم االصوات من ناحية تانطق, وعلم االصوات من ناحية السماع, االول 
 20ىو ؾبال دراسة علم االصوات اغبديثة, والثاين وىو ؾبال دراسة علم الفيزياء.
 . القواعد النحويٿ
النحوية فسيقدم تعريفات القواعد النحوية قبل ان يلقي الباحث مفهوم القواعد  
 اوال عند علماء النحو. النحو. النحو لو تعارف كثرية منها:
.النحو يف اللغة يشمل عدة معان منها: " القصد " يقال: كبوت الشيء, اكبوه كبو اذا ١
قصدتو. وكبا الشيء ينحاه وينحوه اذا حرفو ومنو ظبي النحوي, النو حيرف الكالم ايل 
 21االعراب. وجوه
.وقال اػبضري: النحو علم باقسية تعري ذوات الكالم واواخرىا بالنسبة ايل لغة لسان ٢
العرب. ومعين "تعري "  تقيس. فالنحو اذا: علم لو اصول تعرف هبا احوال اة اخر 
الكلمات العربية من حيث االعراب والبناء, وما يعرض ؽبا يف حال تركيبها فيو, نستطيع 
جيب ان يكون عليو اخر الكلمة من رفع او نصب او خفض او جزم او ان نعرف ما 
لزوم حالة واحدة بعد ادخاؽبا يف صبلة, فيتجدد وضعها من حيث االعراب وربديد 
علقتها بغريىا من الكلمات. فمجالة موقع الكلمة ودراسة حراكتها اعرابا وبناء اي من 
فوعات, ونصب اؼبفعول بو واغبال حيث رفع الفاعل واؼببتداء واػبرب وغريىا من اؼبر 
 22والتميز وغري ذللك من منصوبات واالسم اجملرور واالضافة
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.النحو ىو علم معلوم العربية تعرف بو احوال الكلمات العربية من حيث االعراب و البناء ٣
وما يعرض ؽبا من احوال يف تركبها وعالقتها بغريىا من الكلمات فهو حبيث ما جيب ان 
 23خري الكلمة من وفع او نصب او جر او جزم.يكون عليو ا
.قال الشيخ مصطفي العاليين: " اعراب )وىو ما يعرف اليوم باالنحو ( علم باصول تعرف ٤
هبا احوال الكلمات العربية من حيث االعراب والبناء. اي من حيث ما يعرض ؽبا يف حال 
 24تركيبها.
ستوعب صبيع عناصر اللغة العربية. أن ىذه اللغة عندىا عدات مباحث والبحث ىتا ال ي  
 منا تنصر يف موضوع ـبصوص وىو منهج.ٳو
 . هيكل البحثذ
 ليسهل البحث يف ىذا اؼبقرتح تضع الباحثة الكتابة اؼبنظمة:
الباب االول ىو الباب اؼبقدمة فيو خلفية البحث يشرح عن تطبيق اؼبنهج الدرسية اللغة العربية 
شفري البحث و اؼبشكلة ما ىو الذي ستبحث الباحثة و احدف واغبديد تنظر واسع تطبيق علي 
 البحث و فود البحث تربع علم من ىذا البحث وااكتابة اؼبنظمة لسهل اؼبفهوم يف قراتو.
الباب الثاين فيو تشرح عن نظرية الذي تستخدام يف ىذا البحث و بعده سيشرح ان تطبيق 
 النظرية يف ىذا البحث.
منهجية البحث كجنسو و هنج البحث و الة البحث و مصدر اؼبعطيات و الباب الثالث فيو 
 طرق ذبميع البيانات و طرق ربليل البيانات و طرق تضمن صحة البيانات
الباب الرابع وىي نتائج البحث من وصف البيانات من نتائج العامة ونتائج اػباصة وىي تطبيق 
 وال.منهج للغة العربية يف معهد حبر الدين باتنج اقبك
الباب اػبامس ىي خاسبة وتشتمل علی نتائج البحث اٴجريت البحث, واالقرتاحات اليت يبلغ 
 الباحث بناء علی النتائج تستطيع الباحث يف ميدان.
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 ٥٠( ص. ٥٩٩٦عباس حسن, النحو الوافي الجزء االول ) مصر, دار معارف, 
 
24
 ٩مصطفي الغاليني, جامع الدروس العربية ) بيروب, منشرات المكتبة العصرية ( ص. 
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 الباب الثاني 
 االطار النظر
 ا.تطبيق
 أ. مفهوم التطبيق
Implementasi adalah secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan 
atau penerapan. Dan implementasi sebagai evaluasi. Mengemukakan bahwa implementasi 
merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian lain yang dikemukakan oleh para ahli 
bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian ini memperlihatkan 
bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu 
sistem. 
Dalam konteks implementasi kurikulum, pendekatan-pendekatan yang telah dikemukkan 
diatas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu 
aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program, atau harapan-harapan 
yang dituangkan dalam bentuk kurikulum. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan 
tingkatan yang berbeda, yaitu: 
1) Menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran kurikulum. Kata proses 
dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, 
mendeskripsikan sumber-sumber baru, dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang 
digunakan. 
2) Menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses pada pendekatan ini lebih 
mengutamakan interaksi antara siswa dan guru (praktisi pendidikan). Interaksi antara siswa 
dengan guru terjadi dalam rangka menyempurnakan program, siswa mengadakan loka karya 
atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap 
selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. 
3) Memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi 
dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah 
direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum. Proses dalam pendekatan 
ini ditafsirkan sebagai interaksi antara guru dan murid dibawah naungan sekolah.
1
 
ان مفهوم التطبيق الذي يراد هبذا البحث ىو االداء او التنفيذ والتطبيق قد يكون دبعين القييم. 
أنو تنفيذ نظام وىذا يشري إىل ضبط بعضها مع البعض. وتعريف االخر من قبل اخلرباء للتطبيق 
 .ة للنظام، أو آلاذلندسة. ىذه األفكار تظهر أن تنفيذ يتلخص النشاط، والعمل، االداء
ة التنفيذ ليست رلرد نشاط، ولكن النشاط ادلخطط أن يتم تنفيذىا بشكل ىذه العبارة تعين أن آل
كن يتأثر جدي بالرجوع معايري معينة لتحقيق أىداف النشاط. لذلك، ال يقف تنفيذ وحدىا، ول
 الكائن الذي ىو ادلنهج الدراسي.
                                                          
1
 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 70. 
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تغيري السلوك، زلاولة لتحسني ربقيق التوقعات  التنفيذ يف عمليةتعريف .يعترب اخلرباء تنفيذ كعملية
وقالوا ان  ."تطبيق عملية التدريس" الواردة يف ادلناىج الدراسية. تعريف آخر لتطبيق ادلنهج يقول إن
الدراسية، والذي يتضمن أنشطة تعليمية يف شكل التفاعل بني ادلعلمني تدريس عادة ىو تطبيق ادلناىج 
مع الطالب أقل ربت رعاية ادلدرسة.التطبيق ىو عملية تطبيق األفكار وادلفاىيم والسياسات، أو االبتكار 
يف اإلجراءات العملية اليت تؤثر يف شكل من أشكال ادلعرفة وادلهارات والقيم وادلواقف.يف سياق تطبيق 
دلناىج الدراسية، وادلناىج اليت كانتطرحفوق الضغط على ىذه العملية. جوىرىا ىو تطبيق العملية، وىو ا
النشاط الذي يستخدم لنقل فكرة أو أفكار أو برامج أو توقعات ادلنصوص عليها يف شكل ادلناىج 
 الدراسية. كل من ىذه األساليب تعكس مستويات سلتلفة، وىي:
نشر ادلنهج الدراسي. عملية قال يف ىذا النهج ىو نشاط يتعلق شرح ا(.وصف تطبيق حدث قبل 
أىداف الربنامج، ووصف مصادر جديدة، وإظهار أساليب التدريس ادلستخدمة. مؤكدا على مرحلة 
 التحسن. عملية كلمة على ىذا النهج مع الرتكيز على التفاعل.
طالب وادلعلمني ذبري من أجل صقل الربنامج، (.الطالب وادلعلمني )ادلمارسني التعليم(. التفاعل بني ال٢
وعقد ورش عمل الطالب أو مناقشات مع ادلعلمني للوقوف على آرائهم. ويعترب تطبيق كامل عندما 
 ينظر الربنامج اجلديد عملية صقل كاملة.
(.وعند النظر إىل تطبيق الربنامج كجزء من ادلنهج الدراسي. تتم عملية التطبيق من خالل اتباع ٣
تطورات وتبين الربامج اليت مت التخطيط ذلا ونظمت يف شكل ادلناىج الدراسية. يتم تفسري عملية يف ال
 ىذا النهج عن التفاعل بني ادلعلمني والطالب ربت ادلدرسة.
 . المناهج٢
 . مفهوم المنهج١
( تكون مكان يف الرياضة. و يف ذللك curere( و )curirادلنهج ىو ياخذ من كلمة )
ادلنهج ىو مسرية اليت ال بد ان قيادتو علي العداء من االول ايل االخر لريبح اجلائزة مث تطبيق الوقت 
العبارة يف الدرسية تكون دراسا الذي ال بد ان قيادتو علي طالب و طالبة من االول ايل االخر لرييح 




تتعدد تعريفات ادلنهج من الناحية االصطالحية وتتنوع, وديكننا من خالل ما كتب بعض 
 الباحثني يف ادلنهج وطرق التدريس ان احدد التجاىات مخسة عامة علي االقل:
القددية, حني  يتم الرتكيز فيو علي وصف احملتوي, ولعل ىذا التصور متاثر دبفهوم الرتبية اليونانية .‌أ
ساد االعتقاد بان معروفة تؤدي ايل تغيري السلوك, وديكن تعريف ادلنهج بناء عليو علي انو رلموعة 
ادلواد الدراسية, وىي اليت يتويل ادلنخصصون اعدادىا, وادلعلمون تنفذىا وتدريسها. الذي يعرف 
 رلال دراسي معني, مثل: منهج ادلنهج بانو رلموعة ادلواد الدراسية او ادلقررات اللزمة للتاىيل يف
 2الرياضيات, منهج اللغات, منهج الرتبية االجتماعية و منهج علوم و غريىا.
وتظهر فيو الرتكيز علي وصف ادلوقف التعليمي من خالل اعتبار ادلنهج خربة تربوية متنوعة  .‌ب
الوسائل اليت اجملاالت, ويتلصق حباجات ادلتعلمني, ويشبع رغباهتم و احاسيسهم, وىو ىنا مجيع 
يتم تنفيذىا يف ادلدرسة من اجل تزويد الطالب باالفرص ادلناسبة للمرور بااخلربات ادلرغوب فيها. 
ادلنهج قد تغري تعريفو من رلموعة ادلواد الدراسية من زلتوي ادلقرر الدراسي ايل مجيع اخلربات اليت 
 3ا.يتم تقدمها للمتعلمني ربت اشراف ادلدرسة او وعايتها او توجهه
ج. تظهر فيو الرتكيز علي وصف خربجات العملية التعليمية من خالل اجلهد ادلراكب الذي زبططو 
ادلدرسة, لنوجو تعلم الطلبة ضلو خربجات زلددة سلفا. ويعتبري م. ظنصون من ابرز ادلربني الذين 
 4اكدوا علي ان ادلنهج ادلدرسي يتالف فقط من رلموعة من نواتج التعلم.
الباحثون يف علم ادلنهج ادلدرسية علي امناط التفكري االنساين و خباصة التفكري التاملي, د.ركز فيو 
والتفكري االستقصائي ادلنظم, االفكار اليت دخلت ايل االداب الرتبوي من خالل كتابة. واذا مامت 
نو االتفاق علي ان ادلنهج ىو عبارة عن امناط التفكري, فانو ديكن تفسريه علي انو يتعدي كو 
 5رلموعة من ميادين ادلعرفة االساسية.
                                                          
2
 ۰ا(‌صف,‌۰۲۲٤جعنيني, نعيم حبيب, الفلسفة و تطبيقاتها )مصر: 
3
 ٣٩( صف, ۰۲۲٤ناصر, ابراهيم, فيسفات التربية, دار وئل, عمان, االردن )مصر: 
4
 ا۲( صف. ٦٣٩١المفتي, محمد امين, والوكيل, حلمي, اساس بناء المنهج وتنظيمتها ) طركي: 
5
 ا(,‌صف.‌۰۲۲٤يونس, فتحي وزمالؤه , المنهج: االساس والمكونات والتنظيمات والتطوير, دار الفكر, الطبعة االولي. )مصر: 
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يظهر فيو ادلنهج كنظام ىوجزء من النظام الرتبوي, وىذا التجاه حيدد مفهوم ادلنهج ومكانتو يف ي.
النظام الرتبوي بشكل دقيق وشامل, والنظام ىنا ىو: مركب من رلموعة من العناصر اليت ترتبط 
تعريف ادلنهج كنظام بانو نسق او خطة من بعضها مع بعض بشكل وظيفي متكامل. وشلا ديكن 
 6اخلرباء الرتبوية ادلتالحقة اليت تسري وفق خطوات متسلسلة.
Istilah kurikulum pada dasarnya tidak hanya terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, 
tetapi mencakup pengalaman belajar (learning experiences) yang dialami siswa dan 
mempengaruhi perkembangan pribadinya. Dan memandang kurikulum sebagai semua kegiatan 
yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Sehingga kurikulum tidak 
dibatasi pada kegiatan dalam kelas, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
siswa di luar kelas.7 
ويقتصر مصطلح ادلنهج األساس لعدد من ادلوضوعات، وإمنا تشمل التعلمالتجريبية)خربات 
التعلم(اليت يواجهها الطالب ويؤثر على منوىم الشخصي. والنظر يف ادلناىج الدراسية ومجيع األنشطة اليت 
ادلنهج ال يقتصر على األنشطة داخل الفصول الدراسية، بل تعطى للطالب ربت مسؤولية ادلدرسة. ذلك 
 يشمل أيضا األنشطة اليت يقوم هبا الطالب خارج الصف.
Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem pendidikan yaitu untuk 
menciptakan pendidikan yang lebih efektif lagi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan yang mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 pasal 1 ayat 19.
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ذلامة يف نظام التعليم ىو خلق تعليم أكثر فعالية. ادلنهج ىو عبارة عن ادلنهج ىو أحد العناصر ا
رلموعة من اخلطط وتنظيمأن على مواد احملتوى وطرق التدريس واألساليب ادلستخدمة لتوجيو أنشطة 
 . 19ادلادة 1. 2003لسنة الفقرة  02التعليم والتعلم، فمن وفقا للقانون رقم 
لتعليم منذ أقل أكثر من قرن من الزمان. لكن تعريف منهج ادلنهج تشتهر كمصطلح يف رلال ا
 9عديدة، دبا يف ذلك:
                                                          
6
 ٥٥(‌صف,‌۰۲۲٤الخوالدة, مجمد, اسس بناء تنظيمات المنهج, مكتبة زهواء الشرق, الطبعة االولي )مصر:
 
7
 S. Nasution,  Kurikulum dan Pengajarannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 5. 
8
 Dirman dan Cicah Juarsih, Pengembangan Kurikulum Dalam Rangka Implementasi Standart Proses 
Pendidikan Siswa (Jakarta:PT. Rhineka Cipta, 2014), hlm. 6-7. 
 
9
S. Nasution, Asas-asasKurikulum, (Jakarta: BumiAksara: 2006), cet.ke-6, hlm. 4.  
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ا.ادلنهج عبارة عن رلموعة من العينني مع شرح مفصل يف ادلنهج سواء من الكتب أو خطط يف ىذه 
 الفرتة، واليت انتهت مع تقييم لتحديد سلرجات التعليم وديكن بعد ذلك منح احلقوق اللوائح.
1) Kurikulum adalah serangkaian mata dengan penjelasan terperinci di dalam silabusnya baik 
yang berasal dari buku-buku ataupun  rencana-rencana dalam satu jangka waktu yang diakhiri 
dengan evaluasi untuk menentukan hasil pendidikan yang kemudian dapat diberikan hak-hak 
menurut peraturan yang berlaku. 
.ادلنهج ىو مجيع األنشطة واخلربات خططت ونظمت الذي يتعني القيام بو واليت يواجهها الطالب من ٢
 أجل ربقيق األىداف التعليمية اليت مت وضعها.
2) Kurikulum adalah segala kegiatan dan pengalaman yang direncanakan dan diorganisir untuk 
dilakukan dan dialami oleh anak didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah 
ditetapkan. 
.ادلنهج ىو كل جهد ألطفال ادلدارس تعلم سواء يف الفصول الدراسية، يف ادللعب أو خارج ادلدرسة. ٣
 وىكذا، واألنشطة الالصفية وكذلك، دبا يف ذلك ادلناىج الدراسية.
3) Kurikulum adalah segala usaha sekolah anak belajar baik di dalam kelas, di halaman sekolah, 
ataupun di luar sekolah. Jadi, kegiatan ekstra kurikuler juga termasuk kurikulum. 
ولكن  .ادلنهج ىو كل اخلربات من األطفال ربت مسؤولية ادلدرسة. ادلنهج ليس فقط تدريس ادلواد٤
يشمل احلياة كلها يف الفصول الدراسية. وىكذا، فإن العالقات االجتماعية بني ادلعلمني والتالميذ، 
 وطرق التدريس، دبا يف ذلك كيفية تقييم ادلناىج الدراسية.
4) Kurikulum adalah segala pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum 
tidak hanya bahan pelajaran tapi meliputi seluruh kehidupan dalam kelas. Jadi, hubungan 
sosial antara guru dan murid, metode mengajar, cara mengevaluasi termasuk kurikulum. 
.ادلنهج ىو عبارة عن رلموعة من اخلطط والرتتيبات ادلتعلقة احملتوى وادلواد التعليمية وكذلك طريقة ٥
 ا كدليل دلعرفة منظم علم.استخدامه
5) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta 
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara belajar bengajar. 
مها كخطة اليت واستنادا إىل تعريف ىؤالء اخلرباء أن ادلنهج ديكن تعريف ادلنهج ديكن استخدا
تدعم أنشطة عملية ألنشطة التعليم والتعلم اليت هتدف إىل ربقيق أقصى قدر من النتائج يف التدريس 




 مكانة المنهج في نجاح التعليم. پ 
Kurikulum merupakan aturan dan cara yang dipakai  oleh sebuah lembaga pendidikan 
dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dari pada pendidikan atau lembaga pendidikan. 
Kurikulum dikatakan penting dalam sebuah pendidikan karena keberhasilan sebuah 
pendidikan untuk dapat mencetak output atau disebut dengan peserta didik yang bermutu dan 
baik sangat ditentukan oleh kurikulum sebuah pendidikan.
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ادلنهج ىو القاعدة و الطريقة اليت تستخدمها مؤسسة تعليمية هبدف ربسني التعليم او 
ادلؤسسات التعليمية. ان ادلنهج الدراسي مهم يف التعليم بسبب صلاح ليكون علي طباعة ادلخرجات 
 او االشارة كطالب والذي يتم ربديده جيدا من منهج التعليم. 
Kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai 
tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat untuk 
dicapai, sehingga salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali tujuan 
yang selama ini digunakan sekolah yang bersangkutan.Bila tujuan yang diinginkan belum 
tercapai orang akan cenderung meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan 




لدراسية يف ادلدرسة ىي اداة او لتحقيق االىداف التعليمية ادلرغوبة من قبل بعض ادلدارس ادلنهج ا
اليت تعترب مناسبة لتحقيقها, فان احدي اخلطوات اليت جيب هبا مراجعة االىداف اليت استخدمها 
حقيق ادلدرسة ادلعنية. اذا مل يتم الوصول ايل اذلدف, ينظر الناس ايل مراجعة االدوات مستخدمة لت
 ىذا اذلدف. مستوي من التعليم ىدف, ىو اذلدف الذي ربقيقو بعد انتهاء انشطة التعليم.
Di Indonesia ada 4 tujuan pendidikan utama yang dapat ditemukan, antara lain:
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1. Tujuan Nasional 
2. Tujuan Institusional 
3. Tujuan Kurikuler 
Tujuan Instruksional 
 
 تعليمية رئيسية يف اندونيسيا, دبا يف ذللك: يوجد اربعة اىداف
 . االىداف الوطنية١
 .االىداف ادلؤسسية٢
 .االىداف الدراسية٣
                                                          
10
 Dakir, H. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta:Rhineka Cipta, 2004), hlm.25. 
11
 A. Hamid Syarif, Pengembangan Kurikulum (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 25. 
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 Dalam pencapaian tujuan pendidikan yang dicita-citakan, tujuan tersebut meski 
dicapai secara bertingkat yang saling mendukung, sedangkan keberadaan kurikulum disini 
adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.
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يف ربقيق االىداف التعليمية اليت تطمح, ىذه االىداف, علي الرغم من ربقيقيها علي مراحل. ان 
 وجود ادلنهج ىنا ىو دبثابة اداة لتحقيق االىداف التعليمية.
 ج. اللغة العربية
 . تعريف العربية ١
ن مصطلح العربية كغريه من ادلصطلحات عرفو العلماء و تناولو باالشرح و التفصيل من ٳ
حيث اللغة, واالصطالح, حيث ال ديكننا ان ننكر امهية العربية يف حياتنا فهي اللغة العادلية, لغة 
ران الكرمي, وقد ىيا اهلل االسالم وادلسلمني, اليت تعد من اشرف اللغات و افضلها, ال رتباطهابالق
تعايل ذلا من العلماء من يتعلمها و يعلمها, ويكون خري من حيمل رسالتها, خدمة لكتابة العزيز, 
 واليكم خالصة ما ورد من تعريفات:
-وعروبا-عروبا-عربا: اي فصح بعد لكنة. وعرب -يعرب -مادة العربية مشتقة من عرب
: عرب لسانو.واعرب فالن: كان فصيحا يف العربية وان مل وعروبية: اي فصح. ويقال-وعرابة-وعروبة
يكن من العرب. والكالم: بينة. وايت بو وفق قواعد النحو. وطبق عليو قواعد النحو. ودبراده: افصح 
بو ومل يوارب. وعن حاجتو: ابان. واالسم االعجمي: نطق بو علي منهاج العرب. وعن صاحبو: 
لسانو: ابان وافصح. والكالم: اوضحو. وفالنا: علمو العربية. تكلم عنو واحتج. ويقال: عرب عنو 
واالسم االعجمي: اعربو. ومنطقو: ىذابو من اللحن. تعرب: تشبو بالعرب. واقام بالبادية وصار 
 14اعرابيا. وكان يقال: تعرب فالن بعد اذلجر. استعرب: صار دخيال يف العرب وجعل نفسو منهم.
القددية اليت عرفت باسم رلموعة اللغات السامية, وذلك  اللغة العربية ىي احدي اللغات
نسبة ايل سام بن نوح عليو السالم, الذي استغقر ىو وذريتو يف غرب اسيا وجنوهبا حيث شبة 
اجلزيزة العربية. ومن ىذه اللغات السامية: الكنعانية, النبطية, البابلية, احلبشية. واستطاعت اللغة 
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يبق مت تلك اللغات اال بعض االثار ادلنحوتو علي الصخور ىنا و  العربية ان تبقي, يف حني مل
. حيث ربوي العربية من االصوات ما ليس يف غريىا من اللغات, وفيها ظاىرة االعراب 15ىناك
ونظامو الكامل, وفيها صيغ كثرية جلموع التكسري, وغري ذلك من ظواىر لغوية, يؤكد لنا الدارسون 
 .16ة االويل اليت اضلدرت منها كل اللغات السامية ادلعروفة لنا االناهنا كانت سائدة يف السامي
و اللغة العربية اكرب لغات اجملموعة السامية من حيث عدد ادلتحدثني, واحدي اكثر اللغات 
انتشارا يف العامل, يتحدثها اكثر من اربعمائة و اثنني و عشرين مليون نسمة, ويتوزع متحدثوىا يف 
اسم الوطن العريب, باالضافة ايل العديد من ادلناطق االخري اجملاورة كاالحواز وتركيا ادلنطقة ادلعروفة ب
 .17وتشاد ومايل وصلريا وماليزيا واندونسيا وغريىا من الدول االسالمية
اذن فالعربية ىي اللغة السامية الوحيدة اليت قدر ذلا ان ربافظ علي وجودىا و ان تصبح 
ذلك لوال نزول القران الكرمي هبا, اذ ال ديكن فهم كتاب اهلل تعايل الفهم عادلية, وما كان لتحقيق ذلا 
الصحيح والدقيق وتذوق اعجازه اللغويو البياين اال بقراءاتو بااللغة العربية. كما ان الرتاث الغين من 
العلوم االسالمية وامهات الكتب مكتوبة باللغة العربية. ومن ىنا كان تعلم العربية ىدف لكل 
 سلمني. واللغة العربية تعد من اطول اللغات عمرا, وتعد اقرب اللغات ايلادل
اللغة االم. فهي اللغة الوحيدة اليت حافظت علي بنيتها وكتب ذلا البقاء دون ربريف قبل  
االسالم, مث عين هبا اىلها فليست ىنالك لغة نالت من الرعاية واالىتمام والبحث مثلما نالت 
 .18ك لغة سبلك الرتاث الذي سبلكو اللغة العربيةالعربية, وليست ىنال
واللغة العربية لغة انسانية حية, ذلا نظامها الصويت والصريف والنحوي والرتكييب, كما اللفاظها 
دالالهتا اخلاصة هبا. وقد راي العلماء ان كل خروج عن ىذا النظام اللغوي ادلتكامل بعد حلنا, سواء 
بلغة اخري, ام باستعمال اللفظة يف غري موضعها, ام يف سلالفة اي اكان ىذا اخلروج خبلط الكالم 
 .19عنصر اساسي من عناصر كياهنا اللغوي اليت دييزىا عن غريىا من اللغات االنسانية
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وتعترب اللغة العربية واحدة من اللغات العريقة يف العام االن, يرجع تارخيها ايل ماال يقل عن 
ذي نقلتو الينا ادلعاجم اليت يرجع تاريخ تدوينها ايل هنايات القرن الف و مخس مئة ستة, باالشكل ال
 .20الثاين اذلجري وبدايات القرن الثالث اذلجري, ال سيما بعد ظهور صناعة الورق يف البلدان العربية
ىنا نستنتج بان مفهوم اللغة منهج و نظام للتفكري, والتعبري, واالتصال, وقد اىتم الفكر 
االكشف عن ماىية البنية اللغوية العمقة, وتفسري عمل االليات الدقيقة دلنظمة اللغوي احلديث, ب
اللغة, سبيزت عندىا اللغة العربية باهنا واحدة من اللغات االنسانية ادلعاصرة, اليت يتحدث هبا ادلاليني 
 21حد ی لغات منظمة االمم ادلتحدة.ٳمن العرب, وادلسلمني, وىي 
 لدين. اللغة العربية باالبحر ا٢
كما تعرف ان معهد تشتهر لغتها العربية. وال خيتلف عن معهد حبر الدين الذي يشتهر 
بااللغة العربية. معهد حبر الدين لديو برنامج جيد جدا اللغة العربية وىي مع برنامج مفردةكل يوم. 
 يعرفون.فان الطالب يف حبر الدين يتقنون اللغة العربية. اهنا رلرد كسول يف تطبيق مفردة اهنم 
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 ا.مكان و وقت البحث
ان ادلكان وادلوقع ذلذا البحث ىو معهد حبر الدين اجنكوال ذلذا ادلوقع مل يفعلو احد البحوث 
  حبيث الباحثني ادلهتمني يف اجراء البحوث يف ادلدرسة.
 ۲٠٨١اكتوبر  ٨١-١٠٨۷ماريس  ٨١الباحث من وأجري 
 ب .نوع البحث
الدراسة النوعية الوصفية باستخدام هنج نوعي. ادلنهج الوصفي ىو دراسة أجريت  ىذاالبحوث
ادلنهج " ووفقا دلوه ناصر، .1من خالل مراقبة وحتليل الظروف احمليطة واستخدام ادلنطق العلمي
الوصفي ىو طريقة يف البحث وضعية اجلماعات البشرية، كائن، رلموعة من الشروط، ونظام الفكر 
ادلنهج الوصفي ىو  Syaodih Sukmadinata وفقا .2األحداث يف الوقت احلاضرأو فئة من 
شكل من أشكال البحوث األولية، تبني أن تصف أو تصور الظواىر ادلوجودة، إذا كانت الظاىرة 
يدرس ىذا البحث الشكل، والنشاط، واخلصائص، والتغيريات،  .3اذلندسة الطبيعية أو البشرية
فرق مع غريىا من الظواىر. ىذه طريقة لوصف كيفية تطبيق منهج الدراسة والعالقات، تشابو، وال
 .الغة العربية يف معهد حبر الدين باتنج انكوال
 البيانات مصادرت.
البيانات يتألف مصدر البيانات يف ىذه الدراسة من مصدرين، مها: مصادر البيانات  ادلصدر
 األولية كما ىو موضح أدناه:
ا.البيانات األولية ىي البيانات اليت مت احلصول عليها مباشرة من مواضيع البحث عن ادلعلومات. مث  
 ابسبب ىذ  .العام الدراسيحبر الدين  الصعود استاذكان مصدر البيانات األولية يف ىذه الدراسة 
 .ليم اللغة العربية للطالبالدراسية لديها بالفعل خربة يف كيفية مربيا لتنفيذ ادلناىج الدراسية لتع استاذ
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 ث.الة جمع البيانات
العربية  اللغةوكانت الدراسة دراسة وصفية النوعية ىي لوصف كيفية تطبيق منهج الدراسة 
 باتنج انكوال. أدوات مجع البيانات ادلستخدمة ىي كما يلي:
احلصول ا.ادلقابلة ىي شكل من أشكال االتصال بني شخصني ينطوي على الشخص الذي يريد 
وادلقصود ىنا  .4على معلومات من اآلخرين عن طريق طرح أسئلة على أساس أىداف زلددة
ادلقابلة السؤال واإلجابة مباشرة إىل مصدر البيانات. وىي ادلصادر األولية تغطي قادة ادلدارس 
مع اإلسالمية الداخلية، وادلعلمني والطالب. قبل إجراء مقابالت مع خلق الباحثون عالقة ثقة 
ادلخرب. وعرض الباحثون أوال نفسو أن أقول أوال القصد والغرض من ىذه الدراسة. بعد ادلخربين 
 فهم القصد والغرض من البحث إىل أن تتم وسلرب ال دتانع إذا قدمت عدة أسئلة للمخرب.
.ويتم رصد أو ادلراقبة أو التسجيل على الكائنات مباشرة. وقدمت ىذه ادلالحظات مباشرة إىل ١
وضوع البحث. وميكن أيضا أن تفسر ادلالحظات باعتبارىا جتربة وتسجيل ادلنهجي م
 للدراسة.عرضاليت بدت على وجوه
.والوثائق ادلطلوبة وميكن احلصول على البيانات يف ىذه الدراسة من احملفوظات ادلوجودة مثلفي ٣
ينية. الوثائق اليت مت الوثائق الباحثني احلصول على مكتب اإلدارة أو مدرسة داخلية د .ادلعهد
 احلصول عليها وفقا للبيانات ادلطلوبة.
  يات صحة البياناتنقج.ت
االسرتشاد برأي  البحثللبيانات،  اليت مت مجعها من قبل الصالحية التقنية  البيانات مت فحص
 5وىي: أمحد نزار:رنكيت
 ا.دتديد التقيد
يتطلب دتديد الوقت هبدف اختبار الكذب دتديد ادلشاركة ال تستخدم فقط لفرتة قصرية، ولكن 
من بيانات جيدة قادمة من أنفسهم الباحثني وادلشاركني. يهدف التجديد أيضا للمحققني تعد 
 يقع رحابة.
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جيب أن يكون الباحثون قادرين على وصف عملية اكتشاف ودراسة بالتفصيل. يف ىذه احلالة 
أيضا إجراء مقابالت متعمقة. أيضا حيتاج الباحثون مراقبة سرا، الحظ الباحثون بشكل مستمر و 
 علنا أو سرا.
 .التثليث٣
 البيانات من مصادر سلتلفة الختبار البيانات mensistesa يتم هنجتحليل البيانات
kridibilitas .عن طريق التحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل عدة مصادر 
 ح.تحليل البيانات
أجريت ىذه الدراسة يف شكل حتليل نوعي مع ادلنهج الوصفي، ألن ىذا البحث ىو غري 
الفرضيات تتطلب صيغة اإلحصائية. عندما ينظر اليها من ىذه العملية، وطبيعة حتليل البيانات، فإنو 
ميكن تصنيفها إىل االستكشافية البحث الوصفي ىو دراسة وصفية من خالل حتليل يصف الطبيعة 
اد. بسبب الوزن وصحة ادلعرفة اليت حتققت يف ىذه الدراسة هتدف إىل وصف تطبيق بشكل ح
 .منهج الدراسة العة العربية يف معهد حبر الدين باتنج انكوال
 بعد البيانات اليت مت مجعها مث قامت حتليلتحويلوالبيانات مع األساليب التالية:
1. Editing data, yaitu menyusun redaksi dan menjadi susunan kalimat yang sistematis. 
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari data yang masih kurang dan 
mengesampingkan yang tidak relevan 
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis, induktif, dan deduktif sesuai 
dengan sistematika pembahasan. 
4. Penarikan kesimpulan, kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi. Mula-mula kesimpulan kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data 
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 البيانات، اليت تستعد التحرير وتصبح صياغة منهجية.ا.حترير 
.ختفيض البيانات، وىي التحقق من اكتمال البيانات عن البيانات ما زالت ناقصة ويستبعدغري ١
 ذات.
.بيانات الوصفصلة،الذي حيدد البيانات يف فقا منهجي، االستقرائي واالستنباطي مع مناقشة ٣
 .منهجية
الثالث ادلهم ىو استخالص النتائج والتحقق. يف البداية االستدالل .ختاما، العمل التحليلي ٤




















 نتائج العامةال. ١
 اظتعهد تاريخٴ.١
احد من عماء االٴمة يف سومطرة حاج حبر الدين و  تىجرية. كان ١٩٩١يف السنة 
قريتو  لیٳمالية يف شطفة تبانويل اصتنوبية رجع من صلقو الكسنية من جاكرتا. فنبعد اٴنو رجع شال
اٴراد حاج حبر الدين حتقيق ما دتنی منذ من قدمي, ىو تاٴسيس ىيئة العادة واضتصاة يف تبانويل 
ضافة عن تاٴسيس اظتعهد ليكون مدرسة. وبعد اٴنو يتشاری وزوجتو حاجو رستياين ٳاصتنوبية 
ج نسياجيان مع اٴىلها, فتحقيق ىذه االٴمية لتاٴسيل اظتؤسسة اظتسمی حتسة باجاس جودا
 مبهد حبر الدين. (Bagas Godang Janji Mauli)جنجي مويل
لی اٴكثر اظتعهد من بعض اظتواقع التی تفح بقرب من مواقع العمل ٳبعد دراسة مقارنة 
ثنني ٳمعهد ذوصلة لتطبيقها. يف  عنالتی بديرىا. يف سومطرا جاوا ومليزيا. بعد ان حتقيق صورة 
ن و تاٴسيس مؤسسة يف قرية, يف جسر سومطرا. بني ميداثنني, يبداٴ ٳمن مارس يف سنة الفني و 
ثنني فيبداٴ تسغيل التعليم ٳثنی عشر ىكتارا. يف شهر يوليو يف سنة اٴلفني وٳبادنج, علی مساحة 
ثنتان وذتانون طالبة مع مرافق لدفع ٳبطالب االٴول مائتني وستسة من مائة وثالثة وعشرون طالبا و
 التعلم تاماّ.
منهج نهج اظتتكامل ومنهجهم يعيت اظت والعالية الشنوية, فتح مبرحلة من بدية تطورىا





الرغم من وجود صعود  ی, واصلت معهد تطوير, عل٢۰١٢ یلا   ٢۰۰٢يف الفرتة من 
ا   واليت مت  ٢۰۰١عام  یصطالح اظترافق حتستمرار صيانة وا  وىبوط يف عدد طالب كل عام.
 یوتوف ٢۰۰١كتوبر ٴا ٢١دتويلها مباشرة من قبل اضتاج حبر الدين ىراىف. ولكن يف التاريخ  
ا   ٥٦اضتاج حبر الدين يف سنة مبكرة نسبيا عن عمر يناىز  جراء صيانة عاما. ومنذ ذلك اضتني, مت
 .ػتدودة ة بقدرات دتويلٴصالحات للمنشاوا  
ولكن مع عمر معهد حبر الدين الشابة باظتقارنة مع غريىا من اظتعهد اظتوجودة يف منطقة 
ؾتازت. وقد دتيزت بعدد اطترجيني الذين  ن العديد منهم فد حققوا الكثري من اال  تفانويل جنويب, فا 
ذا كانت خالية من  ا  ختبار, مت قبوعتم يف اصتامعات العامة, سواء العامة اٴو الدينية, اٴيضا ما اال 
وبااظتثل, يف اٴحدث اظتنافسة يف غتال الدين  .SNMPTNاٴو  PMPواظتنح الدرايسة اٴو من خالل 
, والرياضية فرق موسيقية وىلم OLIMPIADEواصتمهور مثل العلوم   MTQ, MQKمثل, اٴبطل يف 
ؾتازات الرائعة من خالل الفوز البطوالت والطموحات  واالٴعمال. جرا. وقد اٴظهرات الطالب اال 
عترب اضتاج حبر الدين ىراىف ناجحة ا  نو ال يزال ىناك الكثري من ٴالرغم من ا ینسبيا, عل وقد
ا    كثر جودة يف اظتستقبل.ٴفضل واٴحتسني وىيكلة ا یلاضتاجة
 عهد حبر الدينظتالة . الرؤية والرحب
ودة,  م رؤية تتمتع مدرسة حبر الدين الداخلية برؤية ورسالة يف تطوير وطباعة طالب اصت
 مدرسة داخلية علی النحو التايل:
 الرؤية( ١






 الةح( الر ٢
 ٴ. تعزيز تقدير وخربة القيم االسالمية والثقافة الوطنية كمصدر للحكمة يف التمثيل.١
مكانات الطالب االٴكادميية علی النحو االٴمثال وفقا ظتواىبهم واىتما ما هتم من ٳتطوير . ٢
 خالل عملية التعليم.
ٴس اظتال للدخول يف عامل ١. تنفيذ التعلم والتوجية الفعال للطالب يف غتال اظتهارات ور٣
 االعمال.
 االبداع.. تنمية قدرات الطالب من خالل االنشطة الرياضية والفنون وتطوير ٤
 . حتسني كفاءة سكن معهد يف تقدمي اطتدمات للطالب وغتتمع مستخدمي التعليم.٥
 ظتدرسةاوسائل والٴدوات  .ج
 التحتية معهد حبر الدين ١اصتدول 
 معلومات عدد اٴنواع اظترافق رقم
  ۳٥ غرفة التعلم الفضائية ١
  ١ غرفة اظتخترب الفيزياء ٢
  ١ غرفة علم االٴحياء ٣
  ١ غرفة علم كيمياء ٤
  ١ غرفة علم الكمبيوتر ٥
  ١ اللغة غرفة علم ٦
  ١ الوسائط اظتتعددة ۷
  ١ غرفة اظتهارات ١
  ١ غرفة مدير ٩
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  ١ غرفة معلم ١۰
  ٢ غرفة رئيس ١١
  ۳ غرفة اللجنة ١٢
  ١ غرفة متعدد اصتوانب ١٣
  ١ غرفة مكتبة ١٤
  ١ مسجد ١٥
  ١ غرفة رتعية تعاونية ١٦
  ١ غرفة كشاف ١۷
  ١ غرفة عمليات التفتيش اظتوقعي ١١
 زتام كبري ٢ ١٢ زتام ١٩
 مسكن الرجلٴ.١ ٢۰
 ٤و  ۳( . بالط ١
 ١(. بالط ٢
 مسكن النساءب. 
 ٤(. بالط ١
 ١(. بالط ٢
 ج. غرفة الرياضة
 د. ميدان
 (. كرة القدم١












 غرفة ١٤۳وحدة البناء لديها 
 
 












 حالة اظتعلم معهد حبر الدين ٢اصتدول 
 اظتادة االسم رقم
 فقو شتر الدين ١
 كيمياء نيل سفطري ىسبوان ٢
 علم االحياء اٴنور اٴفندي ۳
 قتصاداال   لسا لستياينٳ ٤
 جتماععلم اال   تيمرا سرؾتار ٥
 االندنسيةلغة ال رجكي خليلة ٦
 الرياضة ػتمد جندرا ۷
 الفيزياء لندا ساري لوبيس ١
 ؿتو و صرف سهردا دويل ٩
 دارةاال   نوف نوفيت موليا ويت ناسوتيون ١۰
 الفنون الثقافية حري اٴفندي ١١
 الرياضية فطمة اٴفرياين ١٢
 لزيةياالؾت يك فرتيٳستيا  ١۳
 اللغة العربية اٴرضينشو ىراىف ١٤
 اللغة العربية اضتاج ياسري ارفت ١٥
 كيت زينول هبر نور ١٦
الفنون الثقافة  مسدياين ١۷
 سالميةاال  
 فقوالاٴصول  سردينا ىسيبوان ١١
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 واضتديث نآالقر اضتاج عبد اصتليل ماطنداغ ١٩
 اظتراقف والبنية التحتيةمصدر البيانات اجملهزة ووصف 
 و. بيانات الطالب
 الثانوية الفصل سابعة حالة الطالب ۳اصتدول 
 عدد نساء رجل فصل السابعة رقم
 ١٦ ١٢ ٤ ١سابعة  ١
 ١۷ ١ ٩ ٢سابعة  ٢
 ٣٣ ٢۰ ١٣ عدد 
 
 حالة الطالب الفصل الثامنية الثانوية ٤اصتدوال 
 عدد نساء رجل فصل الثامنية رقم
 ٣۰ ٢٣ ۷ ١ثامنية  ١
 ٣۰ ١٣ ١۷ ٢ثامنية  ٢
 ٦۰ ٣٦ ٢٤ عدد 
 حالة الطالب الفصل التاسعة الثانوية ٥اصتدوال 
 عدد نساء رجل فصل التاسعة رقم
 ٢۰ ١٤ ٦ ١التاسعة  ١
 ٢٦ ١٦ ١۰ ٢التاسعة  ٢
 ٢١ ١۰ ١١ ۳التلسعة  ۳




 . النتائج الخاصة٢
 ٴ منهج في معهد بحر الدين١
 SKB 3 MENTERIاٴ. منهج 
من اظتهج  SKB 3 MENTERIستخدام منهج ٳ. يتم علی اٴساس مقابلة من اٴحد اظتعلم
 SKB 3ی تستخدم اظتنهج الدراسية يف معهد حبر الدين, يف الكتب اظتدرسية العربية الت
MENTERI . اظتنهجSKB 3 MENTERI   عداد من اظتنهج الدراسية جيدة, وتستكمل ػتتوياهتا با
ن ٴوالقراءة. لكن ىذا اظتنهج ال يزال غري مكتمل يف مناقشتو يف تعلم اللغة العربية. الاصتمل, 
 1.يشرح اظتادة باالكامل SKB 3 MENTERIمنهج 
يستخدم يف معهد حبر   SKB 3 MENTERIعلی اٴساس مقابلة مع الطالب, عن منهج 
ن  مقرر العربية التی تستخدم الدين, وىو واحد منهم يف كتاب اللغة العربية. وفقا لطالب. فا 
سم  منهج ىي كتب جيدة, واحملتويات كاملة ولكنها صعبة من دروس اللغة العربية عند تغيري اال 
 2والفعيل.
لی مالحظة حول مقرر العربية التی تستخدم منهج  ا  ن SKB 3 MENTERIواستنادا , فا 
مادة. علی سبيل اظتثال ػتتويات الكتاب جيدة جدا, اٴي اٴن ػتتويات الكتاب ختتلف يف كل 
يف مادة مسابقة كرة القدم, يف ىذه مادة, يتضمن الكتاب صورا مناسبة للمادة وكذلك اظتواد 
وكذلك اللغة العربية الواردة يف ىذا مقرر بااللغة العربية والتی تتضمن لغات سهلة  االٴخری
 الفهم. حبيث يسهل علی الطالب فهم اظتادة االٴهنم ساعدهتا الصور.
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ن االستنتاج ىو اٴن لذ ومع ذلك, يف مقرر العربية جيد للغاية,  SKB 3 MENTERIا فا 
ا    SKB 3ن منهج ٴذا مت استخدامو يف تعلم اللغة العربية  الال يزال ىذا اظتنهج غري مناسب
MENTERI  .ال يشرح بوضوح اظتادة 
 منهج معهدب. 
اظتفردات, يف بعض االٴحيان ال ذا كان اظتنهج معهد ىو اٴكثر حفظ اظتفردات اٴو تطبيق ٳ
. معهد حبر الدين عتا مناىجها اطتاصة التی مت يوجد لدينا تقييم اٴو ىيكل اصتملة غري موجود
ذا يقوم فريق اللغة بصياغة كتاب سيتم تسليمو و تعليمو ٳرتعها من مدير معهد حبر الدين. 
 SKB 3 MENTERI .3لی اظتنهج ٳالطالب 
و ٴىي ال تستكمل ا SKB 3 MENTERIنهج بني اظتن معهد جتمع ٴالسبب يف ا
ن يف ىذا منهج بنون من الوزير غري ٴال SKB 3 MENTERIجو القصور يف منهج 
 منكملة.
التعلم  من علوم الدينية ومنهج اظتعهد. ولذلك, بداٴ SKB 3 MENTERIجيمع بني منهج 
لی الساعة الرابعة مساء. ٳ.ودّق اصترس يف الساعة الثامنة دتاما يف الساعة السابعة وستس عشر
وبينهما وقت االسرتاحة يف الساعة العاشرة, واالسرتاحة يف الصالة الظهر,واالٴكل ويبقی الوقت 
ومنهج اظتعهد.مثل, تعّلمنا  SKB 3 MENTERIاظتستعمل للتعليم اظتتعلم. ومنهج التعليم جيمع بني
ن نبحث عن منهج يف معهد ٳ. اث, وغري ذلك تعّلمنا عقيدة االٴخالقاالٴخالق يف كتب الرت 
 .كتب الرتاث ومنهج وزارة الدينية  حبر الدين. جيمع بني منهج
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 اللغة العربية في معهد بحر الدين تعليم كيف تطبيقب. 
 اٴ. اٴنشطة التعليم والتعلم
ع, ويف كل مرة يكون االٴسبو مرات يف  ٣تعقد درس اللغة العربية يف معهد حبر الدين 
 ٣ساعات يف  ٦االجتماع ساعتني. لذلك يف اٴسبوع واحد من الدرس اللغة العربية 
لی السبت, وبداٴت اٴنشطة التعليم ٳجتماعات. عقدت اٴنشطة التعليم و التعلم من االثنني ٳ
ها االسرتاحات لی الساعة اربعة مساء دتاما. و تتخللٳوالتعلم يف الساعة الثمانية صباح دتاما 
ی وكان الوفت عشرة دقائق فقط. ا سرتاحة يف صالة يف الساعة عشرة الٴداعا صالة ضح
ساعة وغريىا يستخدم الٴنشطة التعليم والتعلم. ولكن يف يوم  ١و تنوال الغد حوايل  ظهر
 4حدی عشرة دتاما بسبب الٴداع صالة اصتمعة.ٳاصتمعة اٴنشطة التعليم والتعلم حتی الساعة 
بناء علی اظتقابالت مع الطالب, تعترب اٴنشطة التعليم والتعلم ىذه للطالب ؽتلة جدا 
لی ۰۰.۰١للطالب الٴن ساعات اٴنشطة التدريس والتعلم كبرية جدا من الساعة  ا  صباحا
ضايف, لذا يشعر لطالب يف معهد حتی  ۰۰.١٦الساعة  مساء, و تستمر االٴنشطة اال 
 5ٴخرية اٴكثر.التكون الدروس يف الساعات اال
 ضايفال  ا. درس ٢
يتم ىذا تنفيذ النشاط االضايف حبيث يكون لدی طالب معهد حبر الدين ساعات 
دف ىذه االٴنشطة االضافية طالب هيف الدرس اللغة العربية, حيث تستضافية, خاصة ٳ
لی اٴنشطة االضايف ٳحتی يتمكنوا من معرفة اظتزيد عن اللغة العربية بااالضايف  معهد حبر الدين
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تعملو مرتني يف االسبوع وىي يف يوم االٴربعاء واطتميس. يبداٴ الوقت االضايف من الساعة 
 6اربعة مساء دتاما حتی الساعة خامسة مساء دتاما. 
اٴن تركز  بناء علی مقابلة مع الطالب, وفقا لطالب معهد حبر الدين عندما الميكن
ضايف الٴهنم تعبة من ضايف ؿتو الٴهنم تفتقر  االٴنشطة اال  ا  التعلم يف يوما. واظتواد التی تكون
تقاهنا. ا  لی  7ا 
, الٴن ىذا منهج تطبيق اللغة العربية يف معهد حبر الدين ناقذا بني اللغة االؾتلزية
يف مسكن و يف يومية  KBMن يف آلللتطبيق اللغة العربية واالؾتليزية, ولكن كما راٴينا ا
و معهد.  SKB 3 MENTERIن اللغة العربية. وىذا منهج جيد يف الطالب اٴكثر ويستخدمو 
يراتب اظتدير منهج للمعهد خاصة. وىم يطبعون كتبا  SKB 3 MENTERIجبانب منهج 
ضافية, ٳ, عمل KBMوتطبيق اظتنهج يف  SKB 3 MENTERIللطالب وغري كتب
 رشا,اظتسكن.ٳو
لی ستسة عشرة دقيقة. بداٴ من بعد اظتغرب وبعد ٳوىنا, يقوم بااظتفردات يف عشرة 
ن تبحث عن مفردات, تاٴكدت ٳالصبح. ويقوم باضتلقة يف اظتسكن اظتشرف باالرؤسائهم. 
اظتفردات اظتتعلقة  اظتفردات اظتعطية ىو اظتفردات اظتستعملة الطالب يف يومية. ىم تعلمو رتيع
جيمع بني منهجني ويقوم بارشاد اللغة وىذا يف جوانبو. ولذلك اٴصبح ىذا اظتعهد كامال. الٴنو 
بدافع بني منهجني. وىذا مفردات اظتستعملة يف حياة اليومية اٴو يف مدرسة صعيا. واظتفردات 
 اظتستعملة الطالب يف يومية.
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 المشكالت التي تواجهها المعلم في تطبيق معهد بحر الدين ج. 
 . المشاكل الصادرة من المعلم١
 . المعلم(اٴ
اظتقصود من الصعوبات ىنا وىي اظتشاكل التی تواجهها اظتعلم يف تعليم اللغة العربية . 
يف معهد حبر الدين. من نتائج اظتقابالت التی اٴجراىا الباحث مع اٴحد اظتعلم يف 
ذا كان االٴمر صعبا علی ٳذا كنت شخصيا ال اٴشعر اٴن مشكلة ٳمعهد حبر الدين. 
ىو اٴقل بكثري من اظتنهج لدراسي لدينا معهد.  SKB 3 MENTERIالزعم من اظتنهج 
اٴنو من الصعب تعليمو والطالب باالفعل الٴنو  SKB 3 MENTERIوكاٴنو عبارة عن 
 SKB 3مت تدريس تاٴثري حبيث تشعر اظتدرسة باٴن يسهل لطالب رتيع اظتواد 
MENTERI.8 
 . الطالب(ب
يتعلم الطالب يف الفصل الثامن من اظتعلم اللغة العربية بطريقة ؽتتعة للغاية, عندما 
اظتناسبة, وغالبا  لی الفصل يف الوقتٳيعلم اظتعلم اٴنو من السهل فهمها, و يدخل 
 9يصنع االٴلعاب الدراسة, فان تعلم اللغة العربية اٴسهل.
اظتعلم يف تعليم اللغة الصعوبات اظتقصود ىنا وىي اظتشاكل التی تواجهها 
العربية يف يف مهعد حبر الدين. من اظتقابالت التی اٴجراىا الباحث مع اٴحد اظتعلمني 
ذا شعرت شخصيا اٴتو التوجد مشكلة يف اظتشكلة, فحتی ٳيف مهعد حبر الدين. 
اٴقل بكثري من اظتنهج الدراسية اطتاصة   SKB 3 MENTERIاظتنهج الدراسية للمنهج 
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يبد صعب التعليم اٴو اظتواد  SKB 3 MENTERIذا كان االٴمر, فان مصطلح ٳبنا. 
اظتوجودة, اٴعتقد اٴنو ال توجد يف تعليمو. كما اٴن الطالب يفعلون بالفعل الٴن تاٴثري 
اظتهجع كان يدرس حبيث يشعر الطالب يف اظتدارس باٴهنم يسهل عليهم التقاط كل 
 10.اظتواد اظتوجودة يف اظتناجم الثالثة
 المشاكل الصادرة من المنهج الدراسية ٢
 . المعلم(اٴ
وفقا للمعلم العريب الذي اٴجري مقابلة مع الباحث, فان صعوبات منهج الدراسي . 
غري موجودة, اٴن من اظتنهج منها مزايا و عيوب. اظتزايا واظتساوئ التی يشعر اظتعلم 
ذا كان اظتنهج ٳمع منهج معهد,  SKB 3 MENTERIاٴحيانا بصعوبة. اظتثال اظتنهج 
SKB 3 MENTERI  و غتادثاتو و  عداد مفردات جيدة جدا مع تعبرياتوٳمتكمال مع
قراءتو و اصتملة كاملة. اٴن منهج معهد ىو اٴكثر حفظ اظتفردات و تطبيق اظتفردات يف 
 11بعض ال يوجد تقييم اٴو اٴي بنية اصتملة.
 الطالب .(ب
و منهج معهد مها متسويا,  SKB 3 MENTERIيشعر الطالب معهد حبر الدين, منهج 
عهد يشعر باالصعوبة عندما اظتذا كان ٳال ٳمن اظتنهج الدراسي قدم اظتساواة يف اظتواد, 
 12ضمري.الاظتواد اظتفردات, االسم و  يواجو
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الزيادة مع مفرداهتا وػتادثاهتا وقراءهتا وتكون اصتمل    SKB 3 MENTERIاظتنهج
ذا كان موصوفا يف القرية, فان االٴمر يتعلق حبفظ اظتفردات ٳكلها كاملة. واٴحيانا, 
وتطبيق اظتوفدات يف بعض االٴحيان حيث النقيم اٴو ال يوجد تكون للجملة. يف تعليم 
رح ؿتو و صرف, كان عن طريق شSKB 3 MENTERIمعهد, ولكن مّت مبساعدة من 
من االٴفضل اٴن نعلمها علی  ىناك اٴيضا رتل تراكب, ما كان طريقة صتمل االٴحكام.
ذا كان تاٴثري الكتاب قدمت ونقوم باطتطوات اظتوجودة ٳرمبا  SKB 3 MENTERIاٴهنا 
 SKB 3بداعنا اطتاص, لذلك من االٴفضل اٴن ـتضر ٳلی اطتاصة, ٳبالفعل.  م نضيف 
MENTERI .اٴكثر من التوجية 
 . المشاكل الصادرة من الطالب٣
 . المعلم(اٴ
ول الدين عدم الصعوبة خالل ٴستاذ اٴقرر اال, سرجيارل الدين او  ذيشعر االٴستا
 KBM, الٴهنم تكررون الدرس اللغة العربية يف اظتسكن الٴن غري يف تدريس اللغة العربية
و االضايف يوجد اٴيضا النشاط يف اظتسكن. علی ىامش النشاط كان ىناك تنفيذ 
و رمبا كان تاٴثري من ۰دقائق مثل بعد مغرب و بعد صبح ا ١۰-١٥للمفردات حوايل 
االٴنشطة االضافية حبيث اٴنو يف راٴيي لطالب معهد حبر الدين مل يوجد صعوبة يف 
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نتائج اظتقابالت التی اٴجراىا الباحث مع طالب يف مهعد حبر الدين, اٴن 
الصعوبات يف تعلم اللغة العربية كانت صعوبات يف تغيري اللغة, فعل, ضمري و يصنع 
 14اصتملة.
الدرس العربية وفقا لطالب معهد حبر الدين ىي اللغة العربية صعبة, بسبب ال 
التعلم. عندما احملادثة بااللغة العربية و صعوبة اٴفهم يف ؿتو و صرف, اٴقل جدية يف 
 15بااللغة العربية تقول اصتملة اٴو اظتفردات الٴنو ال حيفظ اظتفردات.
ذا كنت حتب تعلم اللغة العربية باستخدام ٳتعلم اللغة العربية جيد والجيد, 
الصعوبة SKB 3 MENTERIمرتاحني عند حفظ, يف كتاب  االٴلعاب. بينما ىم غري
حفظ اظتفردات. واالٴكثر صعوبة من اظتفردات عند قول, صعوبة اللغة العربية وىي يف 
 16ؿتو و صرف, وصعوبة ؿتو ىو عندما االعراب.
 . المشاكل الصادرة من الوسائل٤
 . المعلم(اٴ
معهد حبر الدين ىي واحدة من معهد لديها مرافق كامال. مثل السبورة و الطباشري 
ىو ؼتترب لغوي باالغتني العربية واالؾتليزية. ما تستخدم من مرافق  والكتب و اٴحدىا
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معمل اللغة يف الدرس اللغة العربية. الٴن اظتعلم يف معهد حبر الدين اٴكثر نشاط يف 
 17استخدام االٴالعاب يف تعلم.
 ب. الطالب
املة وفقا لطالب معهد حبر الدين اظترافق والبنية التحتية يف معهد حبر الدين اٴهنا ك
 18جدا, وليس كاملة فقط ولكن ميكن استخدامها من قبل اصتميع.
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و منهج معهد. كالمها SKB 3 MENTERI. منهج اللغة العربية يف معهد حبر الدين ىو منهج اٴ
و منهج  SKB 3 MENTERIيستخدم علی سبيل ادلثال يف اٴنشطة التعليم والتعلم جمتمعة بني 
جانب اٴننا اٴيضا نتعلم لی ٳمعهد. لذلك, علی سبيل ادلثال االٴخالق ندرس الكتب االٴخری 
العقيدة االٴخالقية. فان عن منهج الدراسي يف ادلدرسة الداخلية للصفراء يدمج بني منهج 
 .SKB 3 MENTERIلرتاس االسالمية الداخلية وادلنهج الدراسية الدراسي دلدرسة ا
العربية يف معهد تطبيق اللغة العربية يف معهد حبر الدين ىو يوجد الكثري من الوقت لتطبيق اللغة ب. 
ضافية. مث يتم اٴيضا يف ٳلی تطبيق اللغة العربية يتم اٴيضا يف اٴوقات ٳحبر الدين, الٴن باالضافية 
 مهجع الذي يتم يف الليل والصبح ويتم كل يوم.
ادلشكالت اليت توجهها ادلعلم يف تطبيق معهد حبر الدين ىو الن معهد حبر الدين لديو منهجان . ج
ان كالمها صعوبات خمتلفة, مث بني لديهم مسكالت خمتلفة, علی سبيل ادلثال يف خمتلفة, لذلك ف
 منهج الدراسية معهد ادلسكالت اليت منها ادلعلم ىي ومنهج معهد ىو اٴكثر حول حفظ
 مفردات وتطبيق مفردات واٴحيانا ال يكون التقييم والرتاتيب.
 فتراحاتٳ. ٢
السيطرة والتشجيع والتوجيو للمعلم حبيث التفاعل يف عملية اٴ. من ادلتوقع اٴن يوفر مدير ادلدرسة 
 من اٴجل حتسني التحصيل العلمي للطالب يف عملية التعليم والتعلم. التدريس والتعلم
45 
 
للمعلمني لتحفيز اٴنفسهم ويكون متحمسني يف القتال علی طريقة اهلل, دما جيعل اٴنفسهم حيتذ ب. 
االٴمثل االمكان علی اٴمل حتقيق الغرض ادلقضود. واالٴمهمن بو للطالب. والتدريس علی النحو 
 ذلك ميكن للمدرس ايتخدام الطريقة االٴنسب.
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 . للمعلم بااللغة العربية١
 كيف منهج الدراسة اللغة العربية يف معهد حبر الدين باتنج انكوال.؟. ٴ١
 .كيف تطبيق الدراسة اللغة العربية يف معهد حبر الدين باتنج اجنكوال.؟ب
 باتنج اجنكوال.؟.ما هي املشكالت اليت تواجهها املعلم يف تطبيق معهد حبر الدين ج
 د. ماهي الطريقة املستخدمة يف تدريس اللغة العربية.؟
 . لطالب٢
 يك يف الدرس اللغة العربية.؟ٴ. ما راٴ١
 تواجهها عند تعلم اللغة العربية.؟ یيك ما هي الصعوبات التٴ. براب
 ملاذا تشعلر بااالرتباك عند تعلم اللغة العربية.؟. ج
 اللغة العربية.؟د. ملاذا تشعر فرح بتعلم 
 ن املعلم يعلم الدرس العربية.؟ٴ. كيف تعتقد اه






 .. حالة املعلم يف معهد حبر الدين١
 .. حالة الطالب يف معهد حبر الدين٢
 الدين.حالة املرتفق والبنية التحتية يف معهد حبر . ٣
 
  


 
